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La p o l í t i c a y i o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
C u e s t i o n e s i m p o r t a n t e s . 
l i t i g a c i ó n d e l a d o c t r i n a 
f o r e s t a l 
i JAS ininorocidas fd-ixñtfwionea 
laS . í u e hemos ¡rec-ihiáo co-n 
^rU,C;¡' uu^lrns «.ntorioTiVs a r l í cu-
^ ' ^ ¿ondadosainicntc aooguios por 
S & v i O CANTABRO, u ^ - n v * ln 
^' } buen catollero. muy o-umado 
fe0 [ núl li.00^ en la que no . 
fó^Si con qué t í tu lo E«-
f V ^ i t ^ - M V . en lo libro d^pusa-
coHas de los montAs part ioula-
3Tmro sehor. para nomia-os d?s-
DC.ro cuva ra ría .tv\T-la> una 
P&eíite ¡illtstración. abundando 
^ m i s m a s idea,^ -^egura: .epor 
Sino trazado en c\ Ref . decreto 
; í ¡ud cometa, .se va dorcdio al 
i S S l í e p t o de Ja e c o n o m í a íores-
M u ipersona--, <ki mm uotorun-
Lfe iíustro v Ja utra, -MM duda, 
S m , áei*.. m m m - el d.-.cfnoci-
tXVo que Ja ma-sfi num-nsa d.> los 
L l a n o s cspailoles, tiene le a 
S m íort^tadl. a quo .u Real de-
de reímüiicia k-iJudo ^on ta.utc. 
ítoismo S11S •primera^ l>..eatí y 
.¿¿lié en al tranco d.i intentar Ja 
R ^ S i á n de esa doctrina.', ampa-
Ldo miestra insuficir.ncia. en .la m -
(ulgwto coaaprensiún de nuostro-s íec-
i/res e^ecialiala.s. 
LA REPOBLACION FORESTAL 
| u idea de repoblación forestal pa-
w jüj'lücar Jai de u.na. JJ . .bku'i.'iii 
bíerior extinguid a y asi os, <MI ofec-
b. Cuando la masa cá?ni¡ca do la 
pema, m sai enfríaimiento progresivo, 
wmítió «obre su corteza fla vidiai de 
8 vegeitailr'?, fuoron ell mus^O1 y ol lí-
üRn los primai oŝ  en tomar pilaba on 
noca dosnuda que atacaron y des-
íaaüzaron con lai ayuda de los agen-
í flímosf/ir^íK Los d^pede^ nnii= 
M-ccs -l-'-^xia./.. on a o,sas> vengotacio-
p S'^nuindairia* y su,s despojo?, 
pladi con los denientos finos des-
wgados do ila irreal, formaron ,1a p r i -
mea tiorra veg^ital que los vientos y 
lluvias transportaren para llenar 
ifisurais do Qa cajpa rocosa. Nuevrus 
antas se apoderaron do estos a'Jma-
iramientos, con ti nu .nido con Jas ac-
iones qmámicias y n. - á n a c a s de sus 
lices y an.s despojos de sus ó r g a n o s , 
Nando la tierra que h a b í a de dar 
"enlo a los árboles iná-- corpulentcs. 
•ni) si la Divinal Providencia hubie-
tquendo preparar nma'morada hos-
iBwM-ia al adveniimionto del hom-
P g olog;ía aicredita quo t ina vege-
• a ffÍKantosca, procedió a 
W?iW'\a d,el ser '^^iomul sobre Ja 
E " o io y ^ IüS yacimientos 
S t L05 m, Süri sül(> depós i tos in-
t Lm{wi0ra-S de ^Pidodendi-on, 
•••• . . ^ g a n t e s y de otras ospe-
t f v Z ' - ^ i ^ ^ a s las w a L * 
¿ a f S S - Influen'cias físioais, qu í -
C T J . mu'Cas especialmonte, se 
i ; : : ^ * \ ^ precioso e , b W 
i P í v 0 deoIa civi l ización, c o 
^ u S í ^ t t a m b i é n , 
l ^ c L L r r a "na ^íütosis dej 
f f t C K ^ t o j a s dotemdna-
P a a i, ^ ; : ^ ^ ' o n e s donde la 
I ( íuTf. meu,sas ^bMisionos 
í m o ' < i M ulh T l a n h*y 'os vaci-
Pámeos, v, i rf^'i05 lwendios va e«-
fe^aytKCÍ,,0f wasi '>"; ' l o ínl'311^ oS l?or 'vj hombre, pa-
f ^ l k a d a í l0roC$Tnftr,c5al: las r ' " -E ^ ^ s V riV. , -aJ>mv^ehnmiento 
y - ^ ^ ^ v í ^ ]c'* dorna jos 
Li?'1^^. ll8'3 y Para, pastos; 
k l 1 ^ v inl : , n;fr,,m dados m n t o -
t^tM COast.n l1^V,lln,ll '̂n. Siete s¡-
| £ a ! f ' - S , ^ ' : j ' : L ^ - - n -E a c a ^ C b ; ^ 11 ' ^< Pen/nsn-
y P o i - V m mIv,;tra ,ÍCílH;za 
' tuesto . ,1 ob^acu.Jo insu-
„::" los c u ^ S l a J » " " « a I - ' - . ' lri« ^ " T ' ^ 1110 *ral 'lado 
S J Z * ' ^ h a v l vein-
nlfrnar^. con. cartuchos 
S í 1 P^luÍ • tray^dono,. a ofro 
Uel ^ por l a nece-
sidad cíe grandes extensiones de pas-
tos o de tifrrrats tío labor que abastez-
can bis neoesidados del cult ivo exteh-
,si\o; la in r id tu ra de nuiostro-s caanpe-
smos. traducida, en írecuentesS inceji-
diots de bfHsqucí: y la incuria de nues-
tros gobi-emos; éll «o id ium» y el «po-
Jj'porus fouionüM-iu>»: i a «grLseta» y 
la «ctinfaji, hongos pará-sdios que des-
t ruyen ol roble y el oasta.ño; lo^ «^s-
coliitidefi» y (-eurvulionidos)) y l a <fpi-o-
ces iona r i a» eni ímigos del pino; LOS 
AR US IV (tS AFRO \ ; K ( . I LA MIENTOS 
DE MADERAS de los dia.s presantes, 
han aí -ahado con nuestros bosques, 
oD ' igándono^ a impor tar maderas por 
v.Tor de m á s de clncuemia millones 
die peestas a-nual^s y una suma de 
en ori ne ro!i;sicleíi-.ani.ón tamibién, en 
pasta de papelj cdlulosí».. substancias 
n^die ínai ias y curtientes, a l q u i t r á n , 
voxet.al, resiua.s, ¡'icido acé t ico y al-
cohol mnlitieo. productos del á rbol . 
Y con ser de un a impor tanc ia tenor-
me eil dinern que emigra anualmente 
de España, pov los, conceptos indica-
das, e!s de una trasceTide.ncia. mucho 
ma3ror l a influencia dteil bosque en el 
végimien y repar t imiento de la^ l l u -
"ifls, en el grado hiprrométr ico de l a 
itirii'^.fi'ra imiispernisahlo para, ta v ida 
an imal y vé^ .na l . m Jia regulaniza-
ción del cauda¡l de las fuentes y de 
ios ríos y aproveí\hojmiento de' las 
fuierzap. hidrái i l ioai?, <'huSlal h l a n c a » 
que será, el cainbón died p o n e n i r y de-
c i d i r á él puesto ooiié han de ocupar 
Ikfi nacio-ne^ p,n ét conci(vrto univer-
sal; en la de-nudíie;-in. que empobre-
e e1 suelo de l a pr l r ip . ; en el soste-
• r r iento de los puertee; m a r í t i m o s y 
Hnvirl'hÑ: én .'a. (irtíensa nacional y 
'••.aMa en la. cirltura, v amor entre los 
homhnrR. de tal modo, que de l a re-
poblai'ióTX foiretetall. m á s oue de í a s 
,e-ves y de armas, debemos espe-
j a r qu? R s p a ñ a va,va a. l a cabeza ^e 
áfe naeiienos o quede recagada en l a 
M'-vi.--, (<j¡ Yt\ eivi^zac'.ón-, porqiie co-
mo d^cú» rh;',to,anhria,nd. ((f i lante de 
toda civiili7!»r'nn va el bosque, d e t r á s 
v-'frl" ell ^p^l.Tft.O)). . 
G U I L L E R M O A R N A I Z D E P A Z 
Abogado. 
/ W l / W W W t \ \ V W V V V V V ^ V V T \ \ i V V V V V V V \ vvxvvvvvv* 
E l _ a n á l i s i s de l a leche. 
U n a n o t a d e l a s e c -
c i ó n d e A b a s t o s . 
Por Ja secclóai do Ahaisitosi se hace 
p ú b l i c a ila siguiente nota oficiosa: 
(tPor üa Jefatura deíl Laborator io 
miuin.icipail de verif icación de leches de 
esita capital!, cuntpllimentando las ór-
denes recibidas del Excmo. s eño r go-
bernador c iv i l , prosiidente de la Junita 
provinc ia l de Abaíi tcs, se han reco-
nocido en /estos, úlltinios d í a s i2 mues-
tm.s do kiohe, do las cualles fueron i n -
utiJizada's aiueve, que en cant idad de 
207 ¡litros, se eaicantraroai aduillteradas 
y, por Uo tanto, on anaJas «Xadicióiaes 
pa ra el consumo. 
Toniendo en cuenta que d k f a adull-
t e r a c i ó n coanstltuye un frai ide en Ja 
veida de Jecho, po r da c i tada Junta 
p rov inc i a l ' de Abastos so .han impues-
•IO a los ccntravontoies las mul tas si-
guientes: 
•De 100 pesetas, & don Secundino 
L(Kpez, de Horas; don Cánd ido l .avín, 
do Peñacas t i J lo ; don Jo-ií Roiz, de 
Najano; don Joslé pamus, de Solaros; 
d o ñ a Leocadia (.obo>., de La Reyerta; 
d ó n Cais imiro Kernándoz , de Adarzo; 
y d o ñ a Carnien Pé.t?eiz, de Jgollo. 
Do 50 jieselas. a la .--eiiora viuda fie 
l ' r . 'Ui y don .Maínno.l iMnñoz. de Monte. 
» * * 
i> .-eando dicha Junta provinoial 
de Abastos que UMn impoiHante a r t i -
cuilo alimenticio sea exji e.dido al pú-
blico on Jas m.'joiv.- condieiones de 
higií . i i" \- nnir/.a, v.n buve se puMi-
c a r á n ila.s ¡n s ín ioc iones ponvenientes, 
encaminadas a que por todas las alU-
loridades municipailes1 de la. provincia 
se I ! prestí1 la at^ncióO qjie .'O-eesitf 
y roquiPi!-.-, ya que s$ n â 'a de nn pro-
dircto fie ta n i n i p i 'indiiNio noce-si-
dad para los niños, y onIVmíos. -
L a insipoccióo dp la I- •lio c-nlinija.-
rá vnr i f i cán ihee con la mayor asidui-
dad,' y de esperar os qu1 í e s oxpen-
dedores do M misnia-' en 'la provincia 
se esmerar:!n m seaádjflq al juiblieo 
en ilaa mojoi-i-s coíndicione- do pureza» 
para no V-.M-M- casti^iidcs con la pér-
dida .dril lá. ' teo , líq-uido y Ja saiifi.'sn 
corro'poindionte. qn^ será dup'licaida 
para los i ̂ incidpntes y c.-|irada ineln-
dibln-np-iite la referida Junta pro-
v inc ia l de Abnsitois.» 
c o n d e d e 
e n l a q u e d i c e 
R o m a n o n e s e s c r i b e u n a c a r t a 
q u e l o s l i b e r a l e s d e b e n r e u n i r -
s e , o l v i d a n d o s u a n t i g u a p r o c e d e n c i a . 
L A « G A C E T A » 
M A D R I D , 3.—La «(.racota» do hoy 
pidiJioa Has Reales ó r d e n e s , oreando 
en e! Minústenio de Ha ( l o b e r n a c i ó n l a 
I i i iección goneraJ do'Abastos y nom-
brando difl^ector con l a c a t e g o r í a dw 
jefe superior do Admrin is t rac ión a don 
Roberto Bahamonde, comandante de 
Laballeidia^ 
Real orden concediendo l a ( i r á n 
Cruz de l a Orden deil Mér i to Naval 
con distiaitivo ro jo , al cont ra lmirante 
don Eduardo Guerra, jefe de las fuer-
zas navales del Norte de. Africa, 
Dispone t a m b i é n que don Luis Cas-
ta ñónj, eecnelario ¡genieniaíl de la l I -
.rección do Comunicaciones asista co-
mo delegado del Minis ter io de Ja Go-
b e r n a c i ó n a ¡la á n a n g i i r a c i ó n del nue-
v.' locial de la. Casa dio Correos de T á n -
ger. 
Designa, una comiisión pa ra hacer la 
d i s t r ibuc ión de fondos que correspon-
de a la c a m p a ñ a aniiJeprosia en É6-
p a ñ a . 
Nombrando en roprp.sientadc'm del 
Minis ter io de I n s t r u c c i ó n pi^blica a 
don Juan Galvis, subdjiirector h i l Ins-
t i t u t o Geográfico, para aue asista al 
Congreso Intenmacionaí! de GóografLtj 
que se c e l e b r a r á en el Cairo, en ol roes 
de alxraü. 
D E S P A C H A N D O 
Hoy estuvo en, Paikiido dpsjpac!innd.'> 
cen eil Soberamo el vocal del Directo-
r i o generail Vallespanosa, 
Este s e ñ o r no hizo a. Ja sal ida ma-
n ' f e s t a a i ó n a lguna a los periodistas. 
P A R A C O N M c M O R A R U N A F E C H A 
Loe Ayuntamientos de Barcelona y 
M a d r i d , pa ja conmemorar l a fecha 
dell 23 de enero, en que «e r i n d i ó el 
gran homenaje a Jos Reyes, acorda-
ron destinar cada uno cinco m i l pj> 
setas, que s e r á n divididas en diez l i -
bretas dfe' quiinfientaisi pelletas, pa ra 
entregar a cinco n i ñ o s y cinco n i ñ a s 
qiüB h a y a n nacido en el mencionado 
d ía . 
E L A L T A R D E L A P A T R I A 
Para traiüar de l a c r e a c i ó n del Altíir 
de l a Patr ia , en e l que t a m b i é n si-í ha 
de perpetual- Ha fipsta (pa t r ió t ica de 
a d h e s i ó n a los Reyes, se ce lebró esta 
tarde en lia Pjrs idj incia una r e u n i ó n , 
preisidida por el vocal de l Dáü'ectario 
general Hermosa, 
L A P R O R R O G A A L A T R A S A T L A N -
T I C A 
Esta m a ñ a n a , y /presidido por el 
doctor Cotrtezo, se r e u n i ó el pleno del 
Consejo de Estado, p a r a continusir el 
estudio de ila conej-sión de p r ó r r o g a 
del contrato con l a C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a . 
Se, discutieron algunais Jja&es, con-
t inuando lia r eun ión por la tarde 
F I R M A R E G I A 
Su Majestad el Rey ha firmado los 
siguientes decretos: 
Modificando l a c o n s t i t u c i ó n del T r i -
bunal Económico Admin i s t r a t ivo Cen-
fraJ. 
Aprobando el Reglamento o r g á n i c o 
do. T r i b u n a l Supremo de l a Hacienda 
publica. 
Conces ión de varios c réd i tos . 
Resolviendo una competencia entre 
ei gobernador de L é r i d a y e l juez dp 
i r s t r n c c i ó n do dicha c a p i t a l 
E L D I A R I O O F I C I A L 
El «Dia,rio Ofioiall del Minis ter io de 
la Gue r ra» publica una. disposic ión se-
g ú n la, cual e.l t en jen íe general don 
í i í l ip Ardanaz Crespo, nombrado ca-
pjtáji gencií-al de GaJiicia, ha de con-
i.innai- «utetaráito a Jas funciones que 
venía desempWiando en el Kstado Ma-
yor Central on Comis ión hasta qua 
e í lé ult . innda Ja confección del Regla-
mento de oa .mpaña. 
T a m b i é n publica, una. orden c i r 'miar 
• •'-poniendo quo el Tercio de Ma.rrue-
Góé, deiinminado antes «Terc io Ext ran-
jeriQi» se denomine simp.lomentc «El 
Te-rio,), ya que en sn brevo h¡,stoHa 
ha consagrado su nombro y p ie a 
•aquellos solidados quo. Jo ¿n íégren se 
le llamo «Legionarios)) . 
T a m b i é n i n s e r í a otra, d isposipión 
ron nombramientos do delegados gu-
bernativos. 
D E S P A C H O E N L A P R E S I D ^ N f í i A 
VA m a r q u é s do Mogaz a c u d i ó a la 
Presidencia on las primeras horas do 
.la mariana. donde rec ib ió a, los Hib-
"-peretairios del Trabajo, Gracia r h 
t icia P Tnslmcc.ión públ ica con 1os r u á 
les despa.clió. 
Luego recibió varias visitas. 
E L G O B E R N A D O R D E J A E N 
Esta tarde estuvo en lo. P r e s i d í n ^ i a 
el gobemaidor do J a é n optnféT'enci va-
dlo con el general Hermosa. 
GOMi&A E N T O U R N I E 
É s t á tardo se celebró en el Restau-
r an t T o u r n l é una c o ñ u d a ' í n t i n i a ofre-
":da por Jos raiemiln-'i-. do Ha Comi-
s i ó n t é c n i c a encargada de refca ina 
uta, Caia?iro, á Lfti ge-i-rraLos Arihuni / . 
y Coeilo fea Potávip.]., •m.ÍLim.bros :"p 
l a tmlsnia j .x- ienteni^j te .a^i-oudlo'e^-. 
A l a comida, asfelió al subsecreta-
r io de Fomento, gr-f.-i--: al Vives, quien 
ocupó Ja pi esideniMa. 
E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
El Consejo deí Di ' - . - . lcr io t e n n i n ó 
a la,s ocho y media áe l a noehe. 
Qíl igenerá l Vallippinc'---.?í, a l dar la 
referencia, man i fes tó que ni Consejo 
halda torminado ta.n temiprajio po i -
que los generaes estaban reunidos d s-
de Xas ¡seis de ite tarde. 
A.sistió a la reunión el •subísecreta-
r to de Guerra, d e s g a r i t á n d o s e varios 
asuntos de dicho deipartoTOjeaUto. 
Luego pe invjii.i.'> • i ti.-mpo restan-
te del Consejo ep continuar el estu-
dio d i rm.vo !:st:dnto provinc ia l , 
que s e r á terminado seguramente ma-
ñ a n a , pues a ta?, fin a e u d l r á a la 
Presidencia a Jas seis de la ta ide el 
d i rector general de A d p i i n i s t r a c i ó n 
local , .señon- Caivo Sotólo. 
Después de las .an1eriore« manifes-
taci.on<e5, el general Vallespinosa d i j o : 
—Qni f ro adver t i r a «SÍ^dvea que los 
pe r iód icos rieEJ .SÉtl» y '«1Ñ1 Beibato» han 
pretendido 4aJ la. noticia de que se 
vedvía á jugar . Claro es que l a noti-
cia la ha iniervenido l a censura, .pe-
r o he de a ñ a d i r que carec¿> de vero-
s i m i l i t u d . Í a i a.bsoluto: n i se ha juga-
do, ni jueíra n i se jucrar:'!. TQIJ vez 
en a.'.cnin ^¡ i s ino y en «pet i t cojuité» 
se haya jugado a las «ie te y media, 
ñ e r o n i eso se c o n s e n t i r á en lo su-
cesivo. EJ Directorio mantiene, r a t i -
fica y sostiene l a p roh ib ic ión termi-
na.nie de juirar y no se juG-ará a m á s 
juegos oue a lo<; de prendas. 
E N E L T E A T R O R E A L 
'Ij'oe vooailSis die] Directorio han asis-
t ido a l a función do (esto, noche cele-
brada, en al t ea t ro Real, donde el te-
nor Fleta c a n t ó «Carmen» en home-
naje al cine uen ten ario de l a muerte 
de su autor . 
A U N O S A B A R C E L O N A 
Dentro de breves d í a s i r á a Barce-
lom-a el subsecretario del Trahajo, 
s e ñ o r A u n ó s , para, p.Tt^sidir l a r e u n i ó n 
de da Comis ión m i x t a del trabajo. 
•La eiStancia d u r a r á cinco o seis 
d í a s . 
U N A C O N F E R E N C I A 
iSe ha eabido que al general Sanj ur-
jo estuvo esta m a ñ a n a en el domici-
l i o del geiii&ríd don D á m a s o Beren-
guor, con quien celebró una larga 
confeirencia. 
L A D I R E C C I O N D E A B A S T O S 
L a «Gaceta» publ ica u n Real decre-
IO por eil que se crea da Di recc ión ge-
neral de Abastos. 
Jüa panto dispositiva del mismo dá-
co a s í : 
Ar t í cu lo L0 Se crea en el Ministe-
rio de Ha Gobe rnac ión /la Di recc ión 
generail de Abastos, cuyo director ge-
neral t e n d r á .la c a t e g o r í a de jefe su-
I>eriar do. A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dicl ia Direcc ión a s u m i r á las 1 facul-
tados y a t r ibucio íaos que sé concedie-
ron a l a Jun ta Central de Abastos por 
Real decreto de 11 de j u l i o ú l t imo y 
df i ná s disposieilones relacionadas con 
dicho organismo. 
A r t . 2.° Por este mismo decreto 
queda supr imida fla citada Junta Ceñ-
ir al de Abastos que ven ía funcionando. 
. A r t . 8.° Aderpás de.Oas atnbacio?ies 
p e ñ é r a l e s que tenía, la. suprimida .fuñ-
ía de Abastos, so concedan a l a nue-
va Dirección las que con c a r á c t e r i r a n -
sátdráci se estaMecaeroin por ReaJ orden 
de -"l de enero de 1923, todas aqu-dla; 
quo no so so opongan a. Jos servicios 
¡3X1(0 ésia, hn de d e s e m p e ñ a r . 
Art . 4." La Di l ecc ión general do 
Abaator- l l eva rá anejo las a inihucioí ips 
que &fi concedieran áfl diroí^tor do l a 
Junta Central de Abastos. 
A r t . 5.° La. Dirocoión generail que 
s- «pea pon- esto •BeaJ decreto, p o d r á 
oniondorc^ ilia-eclamonio con el Gd-
l.ierno )io,r medio de su t i t u l a r on todo 
o mirtilo concern íent o a la propuesta 
rbv mrdid.as conducentes para intensv 
pcr'T r>i^d"pc;ón y eomiSegSlíir el aba-
rataniiento de 3as snb&istencias. .. 
A r t . 6.° Igualmente l a Direcc ión de 
Abastos comunioa i rá directamente con 
'odoa .los Centros, Juntos provinciales 
y iocaílos de Aha-stos para d io tar n^fdi-
ctas y ó r d e n e s opbrfoinais pa ra su me-
jo r y m á s eficaz funcionamiento. 
A r t . 7.° E l personal adminis t ra i^-
vo de l a Dirección general de Abastofi, 
.vo.rá el mismo que actualmente t i e n é 
ia J inda Centraá y para su inmoi iA^ 
ta i n c o r p o r a c i ó n se t e n d r á n ' « n cuen-
to lo* Reailos decretos de 3 de ' loviem-
bi-e y 31 de diciembre de 1923. 
Ar t . 8.° Por el Minis ter io die ÍJ*-. 
oi"nda, se v o t a r á el c r é d i t o neiceaa.r'io 
en los p r ó x i m o s presupuestos e&rgant 
do en cuenta los h í iberes del d i rector 
penoral qps con'espondon con arreglo 
a, l a a s i g n a c i ó n que s^ h a b í a hecho 
para eT de l a Junta Central supr i -
mida. 4 
!JNA C A R T A D E R O M A N O N E S 
•El presidente del Directorio del nar-
t ido l ibera l de C.a •,r',1uñ.n ha 'i-ecibido 
una. carta del conde de Roma.none<7 
de ,1a enail merecen s-crilarse los «i-
g u i ente 9 ipá rr-af os: 
«Como voy croyerdo míe es el mo-
mento de a.'-tnar con ae 'ción m á ^ d i -
rocta, ho oue-rido eonocer lia. op in ión 
d i! pr-^idente del Directorio m i l i t o r 
soil)re. l a posiíbiilidad d« celebiva.r u.'ia' 
A'^aimibloa donde e s t u v i é r a m o s reuni-
dos t " d s aouello'S •CTIO, s iendo mo-
nñ ron icos, mueren mío para, «lio»? no 
exista otrai iMomarauía aue l a Consti-
tirpionall y nainlamentoria. 
He. oíbfeuido en lo'inc-ipio una r**-
puf.cta faA-ora.ble. pero antes de lle-
var la a "reallización necesito conocer 
el inicio are a m i s lamigos les mere-
ce tal propós i to . 
No pretendo que, este acto «e reduz-
ca sów a la r e u n i ó n de ami^ los míe 
han sido y soin mis amigos. Hace m ^ -
cho tiem/no, aiun antes del gcilinp d« 
E ^ n d o del f3 de septiembre, he de-
fendido yo que los viejos nart idos, t a í 
y coipo estaban constituidos, n o se 
r'da.ntaban a las necesidades de l a po-
flítiioa. 
¿Qwé he de decir d e s p u é s dea 13 dei 
septiembre del 23? C o n v e n d r í a eobro 
leerte punto el no hacerse ilusionas. DÍÜÍ 
mismo modo que es evidentemente i n -
justo pretender apar ta r de l a v ida p i i -
blica a hombres que en ésto, actuaron 
fvolo por el hecho de haber actuado, es, 
a m i entonder, una i lus ión excp'dv'a 
creer que podemos volver a u n a si-
t u a c i ó n semejante a l a que se f o r m ó 
antes del 13 de septiembre: Nuevos 
iiempos, nuevas costumbres. Por eso 
a i a Asambtea diebein acudiir todos loa 
liberales, o lv idando sus antiguas pro-
cedencias, y en p r ime r ¡lugar mis ami -
gos, a Jos quo yo aconsejo este com-
pleto olvido. 
C A Ñ A L NO S E S U M A A N I N G U N A 
D I V I S I O N 
Los pe r iód i cos de Sevil la pub l ican 
p<na ca r t a dei ex min i s t ro conservador 
s e ñ o r CañaQ. en cuya mis iva dice que 
él no so suma a n i n g u n a d iv i s ión y 
que p e r m a n e c e r á aparte de todas és -
tos cosa,-, pues siempre fué p a r t i d arfo 
de la u n i ó n de todo* los afines. 
E L C O N S E J O D E E S T A D O 
A las ocho, de la noche t e r m i n ó í a 
n -nn ión del Consejo de Estado pa ra 
t ra ta r de ia n r ó r r o g a del contrato con 
la Tras a t l á n t i c a . 
Se d iscut ió u n a enmienda de nn vo-
cal y se a c o r d ó en pr incipio , por ma-
y o r í a de votoc. la p r ó m o g a por vein-
ticinco a ñ o s a p a r t i r de Ta fecha en que 
t e rmina eil iactual contrato. 
La p r ó r r o g a se rá denunciada, y se 
p r e s e n t a r á n ocho votos partiicnlare*. 
\AAA'VVVVVVVaAaVVV\A/v /̂VV\'VV\,\'V»/VWVA'V\AA/i,'V'S^^*' 
T a dirprrión r'cí Sanatorio dp Pedrofia 
H a s i d o o t o r g a d a a 
f a v o r d e l s e ñ o r M u -
ñ o z y G a r c í a L o m a s . 
Por l a Dirección general correspon-
diente se h a designado director d s l 
Sanatorio M a r í t i m o de Pedrosa, al 
iviputado y dist inguido médico don 
l^ ienaventura Muñoz y Garc ía Lo-
nials, que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o tan 
acortada mente, eil cargo de subdirector 
de dicho estaibilecimiónto benéfico. 
Nos .parece j u s t í s i m a la reso luc ión 
d v l a d a por Ja, superioridad, po r lo 
que, fé l ic i tomos efusiva y cniriñosa-
menleVal1 i lustro doctor iailndido, .d« 
cuya cinicia niuolio es de eflprrar al 
frente del Sanatorio de Pedrosa. 
e l m m m n m * * Q x r 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . or ien tac ión <M Cuerpo de « n i I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
fes; leglsdac'iiói) esp^añcila, y extranjera 
r e l ac iónadu cán eO rég-im^i de Éeg is -
treis; j i i r i sprü 'áeneiá g e t t l í a l sobre lá 
propiedad, dereclios rc-aJcs imuoLi l ia -
J Í U S , etc., etc. 
Uno de los aspeictos m á s su i ipá l i cos 
ds ' i «R¿viika crttiea -L> Derecho Ih- L O S P A R T I D O S D E S E L E O- juañoa ia 
. . , „ . . liícbJlmri.n, . - •.. iuviUuMo.1 que d i n ^ i ; C I O N A S T U R I A S - C A N T A - ú e , hk-di «irttendado auP ^ T ^ 
* W a los r^ i s t rad toá-cs . n ó t a n o s y profe- RR|A ^ ftI íwit,es ue ^ 
E í c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 
M e l i l l a h a s a l i d o p a r a A f r i c a . 
g r a n e x p e c t a c i ó n a m e ¡ I ^ 
p a r t i d o R a c i n g - R e a l 5 o d e d 
y do cuatro a siete ñ 
el 
N O T I C I A S 
MADK1D, 3.—A 
O F I C I A L E S 
las seis (I iar- uña. con alniii(l¡a.ir.f nial.,:! ial e impe- Sur(is 
B R I A 
Tenemos iiioliicias en genera*, p;i.ra n i "crio fodo 3a noche üm'>n.aiS pues pac ido Oroiitól 
xtav causa ü3i l en iu f r iu sa muia-uo*. i -8u«i u<s n>' «ui . aai V.V.,Í,.L, ....... puesio «IP juez n-rriu.-i tu", v <i p iv- * . • ,, 1̂  , , ^ 
i 'rn.ovMi/a.ia^ . m e t í as t ropa-. teáí y muchos dé l-s soldados. mover 'la f e i é m a d. ! C-ntro gunuo eui (n jo u « e ñ o M ^ 
S A N J Ü R J O S E D E S P I D E l.a.< tropas afca|liparon en las afnp- vQ .;, . citadas carrera-, a c e . - á u d o - í , . I ™ c i £ « i c ' ^ l 
M \ l > I ! i I ) . 3 . - A últin.a. h- ra de fo ra - do Ca a! lanc... después de I r i l m - a la ' rea l idad v dotándode del pres- C U A R T O D E F I N A L fcí e sp^a p ^ s e u c o o.) M r t i , 
lar( l . . estuvo, en la Presádet ic iá efl t á r - i a < un j - i a n r e e ü d m i e n l o . fteió que c o r r o e n d r ó a ta ÜK-ÍUnción ^ «oeiroa d d paothdlo que ol don.m^-.) c r emno de l a !• exIeracióu Níici^ 
manda...te u-.uMa.l d , - 'Mr ' l i l l a . general Esperan óídlfoies, que se Qree llega- v ü (.n;i),I(,s ta componen. HI de v e n h a t r entre hi ReaJ So^e- r- r (..olma. 
Kanim io tltóeindO que iba a <ksp - r án -n breve, para ..•mp.vndcr opera- ; ^1,l|(,1¡.l (|t. ]uU UiU :,,|to romo el «loe!, de San Sebastian, y lél Real Ra- ^-tvvvvvvvvvvvvvvvxwvuvvvv», 
•nier-aile.» ve^aiTles antes = in.pf .-•!:. n.!.'.s. . a.vanco rataslra.l halla r á ^ « - n r a mente <-ing. de ^rnl.aj.de.r, sabemos de, u n - ' 
Ú-iO a A / . r ica, i . - , l ' i - r -a {¡n-f l ambión que en j . , es.^ motin H anáfifeis m á s detalla-nnocto positivo que se l i a ¡llegado a l l l i^e de (M?(S . tlfc eii'.oa'co'lj'r \su 
pa.ra, .poseer.••nai-?.'-- diaj niervo eargo. da la negion üie 
Kl ípeni#aíí sai 'udó R&ú gran •••ariño inqiv-"lud, ppi&s ' 
.Añadir reina gran 
S tieo.e-i noticia^ de 
U n t r e n 
a lé .s 'p . I Í C K I ^ I S . rogáiole ' lr • l i icu aa qne on bieve pe , l o p r e m b - r á n Oper-V 
<•.! favor de haCer coTWtar nne no ha- cionw» c a t r a ja- tíiSíUS de.l Sor de 
A n t o n i o A l b e r d i 
DJATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en parios, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, W.-Teléfono 8-74 
Mfl; a.did,,i'.nl"i(lo sn viaje de 11 ¡greso Mr.'rueoas. 
c. mu ha.bhi, dicho un ^«riódlipo. _ — 
Prerisajmmte -m M e i l r l l a — a ñ a d i ó -
reina, nmn t.ranq.rílÑb.d IM nnoveta y 
n.-da. h a c VnM.r V-;1 i'1"1'1 v:da'- Si 
h.f .(o!' 'a.nl/Mlu «1 Viaiie on mi ner fíe 
díii.-. >••• <l-"bf> a qne quiéEJ d-V'n'n-me 
OMO. rn Sevilla v otro > 1 Cvjdiz. d^de 
d^vy?'̂ . como t^ngo dicho, ir . ' a A f r i -
ca 111 airoi-.la.no. 
L A M A R O M A D F S A N J Ü R J O 
AI \ ' t i ; I D . 3 _ ; E n eil exprpso de \>\-
.h. lncía im-.v.hó na.ra S'-villa y Cá i:7 
el nuevo coin«af?wlaTd)9 gen í .ml de Me-
h m S o l a r e s s i n e d i f i c a r . 
y ^Pj1,íV r̂(>SOS fi.'n "J'I'S. 
". CCJI. el] gerifríili va el cmnandaide L.l .)Ujlta mnnix:ipa.l de solares sin 
A^iT -'a,. un- MK-'-eha a S c i '', p ando, ^ l i j i c ; , ,• hp. a c a r d a d ó p i o n oga.r luicta 
tl<m,'''> .••• '•"ó mm. tejnnórai ln «i! lado ¿¿ ¡n-jiiLiu de a.j'! i l dei COJ'Í ieiiVs 
<lr> sn m-'"'-'". afiq eá p i # Q p^ra que los dmeños de 
10HJ 
e s p e S 
Se come/ida nmtil.o huv , , 
Circuios la llegada do 1111 ¿ n 
eepceia.l, sino "^a .•ialisim,, ,,0íí 
gones y ¡ .asaj os lodos „.i« L . ^ l 
dp. y - la conc lus ión nuírs cienlíf.ca. y a c u e r d ó de ealiicitaar como a rb i t r o at 
practica. s e ñ o r Dlo\-eoas, dial Colegiio C a t a l á n . 
jgi acierto d? don TeíréhiniO (ion/.á- E n eua.ii,to a l pa.rti:do de la -sene !.; 
iez y de don Viéeníb Cantos, inicia- ontiie el R-aeing, de Reinosa, y «-.1 P.nr-
dores de ta vi- ta cr í t ica de Dcre-kaddnnji, de R e n t e r í a , canipeon^s, res-
eho Irnin' .d ' iario.) es «liguo de todo p.ectjvanien.i.f', de Cantabr ia y G u i p ú z - foti^Mo^ex^^sivanien 
•lo-io. ra.-,, sah míos que í=erá a rb i t rado por hasta la cap i : - . I de la 
>J>-^.«^.^Í.<^I»AAAAAAAA«V»*Í»AAA»<V»AÍ»«A/\AA»*»** •ion Romuai'do nolba.s. del Colegio nmfgrenda a 
C á n t a b r o , y en l a lepet icdón en Gol - p-eivn-iVa. el 
púzcoa,, el d í a 22, a c t u a r á fie o iz el |:¿ |cs'(.0ri junio-
s e ñ o r M u r g n í a a c\ s e ñ o r Ese iml i 1, ^ ¡ ^ ̂ . j 
AA^A'\VV/WVV\ VVVVV^V\AA\^a\VVVVVVVVV'VV\,> W'.'.-VX 
D v l M i m i c i p i o . 
U m m \ m M m j Sarc ia k w 
SoMiPsetop dei Sanaiorle iílarítinio 
fie Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y ARTICULACIOlSiES, CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
fialig (Mita P f e ^ p É ! 
para 
tlCOS, fe 1 ai 
ambos é&l ( M e g i o gnipuzcoano. R ^ a . qne hoy se pres-nta Q 
aTKNTltO m i P i c c b f t 
D E L E N C U E N T R O A T H f i - E -
soiai-e.¿ s in edificar sitos en el t é rnn -I I N P A P T E O F « C I A l . 
M M ) ' ! ! ! ) . 3.—Eñ ' - I'rr.dd.-mda se uo 1Uuim-lpal de Santamler, presenten 
f.,;.:-.:,...!,, n .... -Premn en M-mento ^ rJ x^.-ociiulo de Plus-Valia las Qór 
ci.m'nr,i-.v','k> nAnall : rn-.snondient.e.s decburacioan^, para lo 
«SrftK novedad P.M n inguna de las (.u.il1 .,.,,,„ f ác i i i t ad í» impresos. 
trm /ovas. , l^as declaraciones dehoraiL conte-
A ean-.o d«1 len-o. -al se b<n*? m- u,,Kl ,..IS11 (,| n a , ^ v vecin-
T I C - M A D R I D . - E k O G J O S ^n fin^ionf,s (! . v ^ M 
A F E R M I N S A N C H E Z , . „ , clK,k,s es.td v , . . ^ i -
Los pe r iód icos de M a d r i d H e r v i o s e l ie:LÍVO ' x m [ l ^ 
faenas deil . nn.cntiro eelebrado el <lo- arte; cerno no «- rr-uenla r. n 
u i n g o m t n a e.l equipo c a m p e ó n <lel ,,,,, Mad.ri<l, en ,1 TeaimJH 
Contru y el ,\ia.d.rid F. C. Z'iivut^i. ffiÓtSOJ .ron ,lus ru 1 
lodos los cronistas coinciden en que f,antc.clvr,« df.l r - m • MUorio S 
el par t ido fué muy difícil, pues los r o n tp,i ^xi to, (me ha^.t « a . S j 
n , ' : 1 . • •- .dr i lef i^tas , gaaioeo© de pelea, q m - „,iri f . m c i o n ^ <lo Ir.v-:aeio\nl'filí¡íl 
L a i O l l C i a t r a b a j a , ***** desquiuia-se de su mediana, S^tua- ta t.a.qK.rada va- a !. - rulmiraSíf 
I 1 • / . c:ón en l a p r imera vuelta del coi.-.- .„ . - , - . - i i ,aTi«SnV.riv: , , ••ihU-BolMi 
l i a S t a a l l O r a , i n f r i l C - peonato y conseguir el t r iunfo o el f r i i i s . "que r ^ ' i l - o i o n sus e i 3 
empate para .ocupar de hecho e¡l se- v r.mivrv.sm i v ^ h .< vuao ú { 
l u o s a i n e m e . gundb in-a,r. d . x i , , , , - , . . 
Por eso y por. el p u n i d l o de amor F u é tmito . ? int ,ré* rpie d f t M , 
M A D R I D , 3. !).i.ra-me I día do ¡o-opiu de no baher sido veiaelidoe por in corte r.dc e í -p . r iendo , que^. .^ 
a ver c.Mitinuó Ja Folie La 1 rahe ja.mlo d team c a m p e ó n , ios madrn.U'ñism^, mur l io t iempo qn.-» dio allí téñnhjf 
D e l robo del Hote l N a c i o n a l . 
Vu é : :d— R I F P S Í O « ? ndc i i io ^ ^ m ^ s o u t a i i t e o apoc'í i-.a-
MffcMÍ ' n n n ^ . e o . , . ; ^ do: la c l e t o i ó n dei u.mn ble por tiSm 
m 1 Mnoo"..-.. ¡a de la co!D y mnnero en & 
r - n n i r n d.a ''efr • r i f ' r " - 'fhi* hal'-in SV d« -euüL 
do vr-OVorado i •••• A.bd- -'->>'• ' o . . . i 
•rritoa'io • A - ^ C ' " 1 , 1 a v •> ln 
bou f««-5s."il.,. níálS c- cliaíi o o. i : ' ' ' . 
tarias qn . déSConÓCJefien ai-.uno o ai 
peaaüón upunv.v cargo oue 
Fo'.-ié.rioi menite tí-ti hlcbe-mi reg 
s.iguiej^an -las exirailñaniUmionos Es uu dato 
p a r ó el jne^o J.V- IL'VTUÓ a c a p í t u l o ,a. Jos c lvi / iar r l 
is- cquiphtvrs, .rt'im.iéndoloB en medio del ¿;J «Tesatj-o 
lo. many.an: 
disnosi-ho se sabe éí eera pueisto 
euejiite qiw no fcl 
I 




... M-d-o'-Krln. lovo a ranos . u . u ^ m o c a ^ o . . dpil jlh,7 .Uf,, congrvso. gi-in i u g a d ü ; 
M o s Ja. ,ur - ; -o i - . . . ' -o d.. - ^ÜM - de los dates . ' -r. • • - le U N A A U T O P S I A He aSuí lo cm« dicen lo* 
m í e . e-mo ^ sabid • s- • . - . . r a en i i o ' . ; " - ; . P-d.an r n a n ^ t a f t l o ag \ cvUiro de l a t&rde b •= m-HÜ- a . n V Z J c ^ ^ ^ 
•p. 
T F M O R F S /vPRr^JON 
M F í . l l J.A. - d." 
r r s f'-aiv-v^ais de l . " reü'i 
Penzai hacen' í.-ra'n' -• ñ.riivin««t?yc« e.der r- d to p&setas 1" v 
necesidad de echaa* del campo n in - ciaivse e.u ef ta capitaü a ipjwiosyé 
d,.ra.n;. i;.te iiv-o.ji..:tlcan1í#, no obM 
los pe«i¡ód:cas te Uis circuu.stauc^i.- antes conM| 
' i d en -i] cío- da*?., •pue-.v sólo eosUi-rii la butaca.̂ ! 
.Inn-.a de .•..iool.-tarla. | , lvvio o! pa-
Vpc +ro- «ÍO <!."l dor» , Uo de bn.-ra., que la iins- c- s de la I I ra ?, 
fÍAm- nía .1 inda ba.\ a íi jado, y no p q d r ó ' éx- ^ qj ¡wad.a a! jniéK. 
•no Ma . 
qne rué 
m-- S"'0 ^ dié todos canocida: 
(c Informac.ioni^i): 
pesetas en las faiK-ionés & tankíl 
DOS pebete* en las di' la noqlie. 
F e r m í n Sánchez , una de las ffloria^ ^ W V W W V W W V ^ ' V W V ^ ' W I V V I U A V U W 
imnuehb 
n^rn. evitar, nna v iR.s re*;í)T| fftt Lite d !ar icio'nies 
V'.v fii<wj7.,s de A'v-W v>•'•<•' .... i-r-.'.n máif, cüiíftídfl a-i lo 
de láí4 rr-u» .maaid-i o! kaid Ab ¡ naa- •••miento. • \pr.'.-;''.n . i . 1 v d o r que ai qu, . jaúi.á- haJua hecho l a n i 
nuiu r* '/.M-irodi. - '••r ' asiglSB Éil pr.-|Meiar!<». a —ñor sj,-.n gil innn'diato fin. 
D I S P A R O I N F R U O ^ U O S O lo dispu -n- . n p.] a vi í •ub> 37. Será Mateos llera-, ur----' Berx'icit) de se-
M.MT.D!' A. :l—iF'l e-.p '>. eiwad-'o neeesfírífl -una. d e c l a r a c i ó i neo- -aola, -,,.•) . ,.,1 
'1c iiüs ¡ r-mediacion^s de l í e - d W h y n :-ola,j-. La. p r e - e n t a c i ó n de . •• damacio- . y 
l ioy un (Üspo.rn contra m i eonvov une lieá cttntra la in¡'(flusiión de un inmue- íefas. ' 
f r dufaj-ía a ^ f a .posición, sin prodn- ble r-o La re.b'.ción no cvcii-a al pro- ' tjup inv.htv-, a ¡tic rieres a la, de Su HÍPTI -e/1 
<4r d a ñ o 'amaino. pietario del ndsmo dé la dectóTinción nn : -r:e. Mawcs, áfl regresar a su do- S_ánchez 
P R I M O D E R I Y F R A E N R I O M A R - enrr, .-^ ' Lu la . Los f- rmn!a.rios 
T I N ra las , 'i •claracioi •- se -o-
T K T F A X , 3.—Desde Ceuta., ñeííüe <"•! Ayuntamien to a.-la . íunt 
e m b a r c ó en el « R e i n a V ic to r i a Fase'- ta 
nia)-, ma:r1di(f) a 
F r i m o de Rivcaa. 
i ^ J i a d,: M a r e . . . . . p u de e x - ^ ] ^ ^ ^ ' í']- N o t a s • d e l a A l c a l á 
••U-.u-- la e x t r a ñ a junarle de su uuv * ' < ™ ' f i e huf*X) y ,l.n b i z o c m la 1 o n t e n d r á n . ad ' - p | ^ a ú . r d - <:\ Ayun- ¡.ki0> (|Ul. t e n í a u u c a r ú c t e r f r n k l o . y P a c t i c a y Ui .li.npa.mhaiLidad de A DESPEDIR 
F l Sfñor Vega. Lane-ra, re^SH 
sie.»-
encT ala- Prc- „ , 
"El So)]»: 
F e r m í n Sánchez . Arb i t ro dei! enenen- ; ' i <Jc; despedida ú á t e m m 
c i 'p . ' r ' acé ' Hiuel .le; o;., d i - / HCÍUÓ con acierto; era Un par t ido "cíiJde de Madüúd, «sftor Fuentes fl 
-•ain\s - ia. • id-imaci..... de .su.s difícil y 1^ supo llevar bien. Uegó a nue.st.ra capital ffl 
•dü Debate» : - i n del m i t i n de ta Faion Paira 
F e m i í n celebiiado en Rejawsa el pasaa0 arbtifnaiei de doens 
(Camtahfnia). aunque algo mmao. 
ml rioc pa- j u i c i l i o , gfc lamentó- de Jos int . ' r rcga- Oiástiico. No ros refeTimos a. su re. o-
i l i t a r á n ' poj- r o r i ' - y nuilesli-air de que era objeto; nocida ¡irina-rcialádad' y ac ie i io en Ln-
a y p o r ' é - - T>(,i"0: su fandl ia no c.dvü-tñó en él la tei-pretacaón de 1¿S jugadas, sino al 
P A R A L A S OBRAS 
N U E V O HOSPITAL 
ta .-Ucaídía eL Estuvo avea- eu 
F u é recibido por 
píífLcílBia y musujlnumiiai3. 
- D e s p u é s de pnnna-necer allí ¿iilp-nn.¡;S 
horas reg resó a T e t u á n , dtomde se ha 
celebrado una recepción. 
P i i m o de Uivcra di jo e-n Río- M a . l í n 
qvc veri ía dispuesto a tivd)ajai'. 
C O M E R C I A N T E D E S V A L I J A D O 
• T F T U A N , 3.—Según 'noticias IY-CÍ-
b-id.a.s la zona intei-nacióiuil nn co-
menciajitc eispañoj fué agredido 11 l a 
zona de T á n e r r p"6r di S meros, qr • [e 
df SVJII':! jaj^o'n do cua.n¡t.o de valor fleva-
ba encima, de spués de de ¡a i le l i r d d o . 
l a ley de i? de j u n i o d ¿ l í H l ) . 
V\VVVVVVV\'V'\'VXVVVV^VVI'\AA'V1VV\'VV\/V\'\'VVVVVVVVÍV 
" R e v i s t a C r í t i c a d e 
D e r e c h o I n m o b i l i a -
•• que viene haciéndose, para 
Sánchez , l lamando ta. a t r i c i ó n a Jas . U r,.«,W)rt Ho^oital 
preo-y-po bptetetó?,; ^ r o e^o m . j n ^ d -res de amhos bamdos sobre la F l ?eño i ^ 
a l c i ó n de Ma., :ms, cuva a posa a c á - ^ ' M > ' e a d a ; merec ió jm-tos sacerdote a. c e n t ^ i f 
M r a luz no^ toice un me. ,,7-, dosa c a m p a ñ a en ip i tend^ 
m W ú o F e r m í n Sáa,chez cuan- D E S M I N T I E N D O 
tns elogios sé liaban s e r á n pocos. .Hay M 0 0. ^ r f é 
q.íe ver el p a r t í d í t e que le cuno- en F ' alcalde i-og.» ayw a i n 
suerte! F u é de ,lc« de saflin custodiado ••^ W desmintieran uu ru" 
por la Cuard ia c iv i l . gido par un diaria de u-1* '^^ 
O sea. fl1. día. an ler ic r a su mn.nde, Je 
préocyipó títitetetót;?; pero es'o ©9 natu-
ra l .«¡i se tiene en cnerda .la modesta 
pbstción de  
halia. de dar 
d:.^ me.Uizcí-, v cpri i®bS&i} 
nt.i';! n.'ña.. 
V V W W V V » A ' \ V \ W \ \ \ \ V \ V \ \ \ VV\^wwvvvwvwww 
T e l e a r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
P A C O M O N T A N E R . 
NOIASDE~LOS CLUBS 
E S T A F A B A N C O 
qne «e dMinincial.a. que ^ f * ® , . 
• •uña r en eJ Ayun'airnia! o J , 
Mberculoso se ludua b^ho 
C:ón con olno ja r ra ^ 
Aceita d - apaoreeer en M a d . i d un 
¡•••ri-Vciieo cuyo t í tu lo encabeza estas 
lineas. He.'-.ponde a imperio-sas nrn-esi-
dad' •- impuestas por las deficiencias 
Fuerza.» dell 'ta-bor fran a -- peisi- o'.a las n.-didas leglsiaUvas, por el 
guieron a los a^re-", e... loglmntíd de- abandono en que se bailan ios es'.u-
-lei,.erlo-j, |ier>ii.ud< !< n ta cárfeel dé dii - inmoj.diarios en Aea;lemias y 
.Táug '-T, donde nu :dar..n a disnosi- I 'niv ei-iiiade<. por la j i iri .sprndencm a 
CÍ/M de las autonri,-ub-. '< i.-.' ule. a'.'María en su ca-d t t í t a l idad dej. 
'Kl comerciante herido pgjsú al l íos- h los \lejos uaddcs, al desamparo cu ij^g i i a . , 
p.ird. • que se bailan i e.-is!radores y mm,- la ule d > dieb.. Dama» aihandoinó , a i " Existe m i m . ^ f r * ' í a not ic ia publicada carecía 
.LO O U E T E M E N L O S F R A N C E S E S r i . ^ . cuvo^ esfuerzos .y amor a la ca- ma-.-iiar, l le \á . !d . se tea i m p o r t a n t í - Ct:t:K' L , n l » ] ? ] 1 cx1,TÍÍ?J'd,,nal,,-¡b m e n t ó en absolnlo. 
'J 'FTFAX. d . - L o . pe. i."da-, i de la i rera no rindan los beñ^iosps résnl- s ima eaiMi.bol. i i u ^ T h ^ L T u ^ T ' ' ^ . ^ ^ T i ^ ^ w v . ^ ^ 
zona f r a r c sa ivfleja.u la, iai-canqui- tados.quc ca.be superar, a cansa de C A R N E S C O N G E L A D A S .Jo^nl-M /nuu,l,eifblcs peticiones de 
lid.a..i que ha tV' dncido La ca ída dfil los obs t ácu los con qne v r n e luchan- A l A D l l l l ) . :!.-.Se rer ihen n.rtiehus - f . - l , Ulritu de Santander como 
.n^>uaii. t emiéndos . . que los rlfefms do. da.mlo cuenta de que en luwe . ^ ' ' S ' 2 2 f " i c J i i y e n d o 3os Linos 
i a : . ¡ - a a-a-ar las l ínea , de Ohne.r- Obieío de principa] a t enc ión de la .rá é L.a.rcelona un barco p.-ocedente , ^ A- Ifuipi-éin demandan lo-
go, donde va han Cortado algunas íí- nueva r. v > i a seuin te ína? tan suges- de Ün nbs Ai.es, que trae «JO tone- ^ " « a a c s d^ Gu ipúzcoa . 
,, •• • felefónKáB. t ívos Dará l<>< lioinjbres e^índipsos co- ¡lada.- de carne- congelada.-, con des- m ' J l ^ ^ 9 0 ^ Racing d a r toda clase 
pr.rar L n la;s «peñajs dei3ortdvaa), 
-umo es ij rb-rerado. 
U. 
t i \os para 
A ('•v-al>V :;aa hao H í g a d o t é un mo Ja d índr ina j i r r íd i ca relacionada l o a . a. i la cprle. de facilidades a sus «socios y cuanlos ..'.!:.•.--n-o. fin . a d a i i o de Uu-deos con la nropicdad ti rritie. i a l : moderna i).vvv\tvA.\-vww.v-.ww^.\Avv 'i,vxvvvvwvwvxw\ « c p o i i i s t a s deseen concurri i- al par-
H a c i a e l f i n j e 
c a m p a ñ a m e j i c i " 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, a las seis y media y diaz y media. 
D E B U T de ta gran compañía cómico lírica del 
T e a t r o d e i P i c c o l i . d e R o m a 
FIN D E F I E S T A 
de - u m W . - M 
m m m B O C T O R V A L L J E m m m 
V í a s d i g e s t i v a s '• • 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
S NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
n o c í h e . - í ^ 
ayer 1» / o ded domingo p r ó x i m o , admite pe- W ^ B ' " , 1 
iti.-.-iones de JocaQidades, desde hov has- con^d.eto .fie rdlobro ' - ,],, , ^ 1 
ta ¡ei s á b a d o , en, sus sallónos, ' oaseo da ca-rid-a, l i d . i á n d ^ ~x\\W,i 
de Pereda:, n ú m e r o 5, enteada per l a fin.,. p.s cundril las de Fa^J 
E R I C A . H O L T M A N N 
O D O I V T O L O t i O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
calle de Golosía, do dica a m í a ' d e l a 
Vi^AAA^\VVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>r 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , I X -
T E S T I G O S , R E C T O Y AIMO 
la oreja dd) quinto. 
An-onio Márquez 
c -n c! ra-pot.-; 
loros f-uperio-ímente. * 
íacu.-.s da muleta, espe» ^ 
5 torcí vmair-to. y ^ \ 
San Francisco, 27 Talófono 9-71 • 
RAYOS X . — M E D I C I N A GEN'ERAL v r a n - K - . vcOaiplé-?, ^ 
CODÍUIU» d» 11 • 1 » «8 8 n ».Tslétoiu'0-(W. ^ ' j ^ i y id- fefl» 
Jas áli-dmiado-s. PBSO. B IE3Q0INA A LEALTAD) 
nup¡ 
E L r ' ú B í ú í k m m 
r~ m 
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Gregorio es m i hombre M a r t í n . ^ . . . Venga aJiora el a ñ a d i d o . 
i£l ^¡¡¡jnío a bondad, le dan usté- La hija.—Cuarto.—A sai vez el que 
U n a M e m o r i a . 
í a d e i 
T t a n v í a d e M i r a n d a . 
Hemos r ec ib id» u n ejemplar de Ja 
so y t o d a v í a lcs pide suscribo ss oomprcuiete a no i r al c i - jMcmoria , coTreiSpondiente a l ' a ñ o de 
uc- • , a luolestia... l.o que s e n e , - n i acudir <i las .-.¡.i ••..ir;is n i s i - d e í d a y aprobada en l a j u n t a g'.?-
ptftim P t0 En ,ei distr i to tiene ad- luar-v- en la entrada de Flecóle^ 5 pa i.i iaL o rd ina r i a do accionistas d« la 
d t e í f 1 8 v Su natura l modo de ser pellizcar a las m á s c a r a s femeninas. C c i n p a ñ ú i del T ranv ía , de M i r a n la 
W ^ n r S u U ü i d o dos medidlas de la.- Gre^ono.—¿Qu!á dices, m u í d i a d i a ? 1 En dicíio trabaijo se advierte que, 
ie lia coiii ¡ieti,at0 d,0 Mazzantini con L a lu ja .—¿Qn? q u é digo? Que in-la- di-ludo alí cuikbwlo que l a C o m p a ñ í a 
\m& ¡o caoba en los concursos hn- v í a me duelle el pellizco en esta cade- pono ,en i r mejiorando los servicios, el 
,narS-rns de las v ínbení is del barr io , ra que me dio ustez M pasar. o iúmero ilo viajeros .aumenta da un 
,„orist|CÜ-so . ¡e tocaM ustoi.les aun- La pa r i en ta .—¡Mi madre: A lo me- inodot notable, "dándose e l 
?el0' con -mantés a su cr i ter io so- j o r fué cuando te noté aqmd ex t r año , c n n í - r m a aquella wad idad 
^ pqtiones de moral idad, y aqne- ¡Habrás.e visto s invergüonza .1 . . aumento .regular y totaR 
bre cue m hombre: aquello es las La. h i j a .—¡Bah! Esto no tiend impor- quo fué do 328.661, && deba exc lu^va l 
j . l g e n e r a l J M é r i g o e n S a n t a n d e r . 
d o s c i e n t o s m e j i c a n o s q u i e r e n 
v e n i r a p e l e a r e n M a r r u e c o s . 
Anoclie, y en el precioso «halb) del díí a los l i é r o e s les espeia muchas 
H-otioil Méjico, donde se hospeda, tu - veces 'la muerte a traición) s i n uuis 
vim.'HS •el gusto de char lar unos m i n u - g l o r i a que la de m o r i r de caro al 
tos con (íl ibizanro general mejicano eiicinigo. 
Juan MérLgo, una de las figuras m á s Kfl. general nos escucha a ten ía rnon-
nfllevantes .en « 1 , E j é r c i t o de aciuel te, y luego d i r é : 
p a í s desde Ihace quince a ñ o s . —Yo tengo l a obses ión de la laurea-
M genor.il Mér igo tiene el propós i - da de San Femando désete que estn-
^ n0 fib'dlos d'ei apocaiupsis mon- IÍUR-,UI. ©I me uro eu peauzeo l ú e por-, 
cuatro c- ' . 1:|ia tromba! Pa- que se pOrus<) que yo r r u otra; ¿ver- , 
tiulos Pc'' - . ,„.ni.in / I .HUIP ie¡ ip ' ' - ,n do? nadro0 T ^ - „ . - j . , in termediar io de sus deseos v para migo tan irrecoincJinaMe, tenaz y va-
f d ' s e ñ o r V' f ' i l e ^ ^ n 'p . I k S i e n t a - i ^ ' ;de modo que ^ K i J f V & } % c o ^ ^ * ser luego <en el R i f mandados por él. l io í i te co.no y o .0,10 lie l end . r án ^ 
S l a fallía fe L , X L 1 >s ea 1 -Al n I o n to' Y tú e A s e l C : T ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ - H Ü & no puedo l , n a g i n a . i i - u o s moros en les sol lados efpañole.s. ¡Ri 
t-áidón del mundo. l l a l la lo as a. - I.;¿0í lltü^ jantes posible la reconstrnc- , l ice el s i m p á t i c o general con una voz la launeada, t* gana .por h-eobos he-
t o l e s . - ' 'nv n. • t n 'S las T ia dre nm c ^ i A l ' i ^ J ^ ^ ? ™ ^ S a l a quo a p e ^ entondemos-.los deseos roicos. y o se ré poseedor d^ l s o ñ a d o 
m no viHic, rvi^.vin i i rtl i tnsiasmo ido los dñjos de Mélico, que porque no se anuerc má.s que m í a vez; 
a tta v ida paiopa de l a pobla- „, h ,ni ^ c h o a Vonio p-.ro yo le as.:gu.ro a u.sVid quo ene-
ra n!.e iMagáz, p a r a ofrecerlo el con-mr»'nx. val suiP0 señora y su h i j a acá- dallas, que nos las vamos"a comer!... 
R O Q U E F O R "V. „Pierrots).'. Conociendo su en-
do la moral idad y l a . 
f ' cumbres, de n i n g ú n modo 
' ••pxtrafiarnos quo el w ñ u r ( i ré 
^ t r í t s e en <,a<:-a hecho una ame-
& o r a y que ia laonca vu.bsiguion-
K v i e r n caiacforo. de blocao. 
y en ê e crítico instante estamos, 
cuUo é señor Gregono, en medio 
T t habitación, pretende confundir 
A n é m i c a s adveitencias y predica-
S ¿ gVu ^J í t i tosa n iña y a la os 
cuáüda de su paricnta. 
Gregorio.-;Lo quo HI.S El ca-
.¡Jer ligeranionto oztaviano quo yo 
Jl^tP-bf. - ^ one vosotras sus ha-
Rosita, cantante cal le jera . 
I n t é r p r e t e , M A R Y P I C K F O R D 
1." jo rnada m a ñ a n a , jueves, en el 
Los beneficios obtonido'S ascondie-
ron a 40.776,40 pesetas, i nc lu ido u n 
** S í .b ran te del a ñ o 1923. Esta cant idad 
se (üM.ribnxo as í : 4 por 100 a l a s accio-
nes en c i r cu l ac ión . 42.624 pesetas, y 
remanont^ j i a r a 1925, 4.152,40, con el 
one a t e n d e r á a l pago del iinDues:o 
A ñ a d e que a.l tomar el tro,, en l a c}uv? !cs 'mjl d a l i e n t o s comba-
capital de a.rriiella Heiiublica. para gentes mej.icancs, que f o r m a r í a n do? 
einharcar i n á s tai-do en Veraicruz, una hanMera,» dol T e m o ¡ñ niando suyo 
V V W W V V V \ W V A A A A A A / W V V V V \ V V V V V \ / \ A A A ^ ^ 
C o m i s a r í a d e V i g i - ^ ^ ^ ^ X * 
!7.164 kiloniotrois. 
íancía. 
m í n i m o sobro el capi tal , que asciende en su'is weigociaciOnfeé con el Directo- ^ la d'nlioia. do Méjteo. Tcdos le 
a $. 786 pesetas. ,,.¡0 m m traerlas a Marruecos, don- componmhv. do osas das bandera 
K! tiúmisiro t o t a l de viajaros trans- do e W n deseases de verse frente a snl.i-montos y tenantes del EJ$ 
; ios r i ^ ñ e s , ai quienes t t e - m e j i e a n o . que en MarTuecoc l u -
-uvi.b'ul de vencer en iodos c h a r í a n , como es na.tural. sm sn^ 
| _ gia.dOiS, wno do; snn-jTllR?! rai?o.«, all 
prelados d u r a n í o 1924 fiie eüi&vqj a frente con 
5**16.377. r ^ i una. T e c a u d a c i ó n d,t< pe- nen La segur 
n recoriTido. Uc ¡tos combates. 
I V W V V W / V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ ' \ V V V V W \ ^ ^ 
Él '.sekin.do m,ejic.ano.-maíniíi«st.a ^ ty* gon^raños ^ . l ^ i f i o y Ro-
A LA J i l S T l C i A P R E N D E N 
El ingente do PoTLcia s e ñ o r Goy, scr-
tós pennitido tunia.r al chuí lez , acaba /prendió «.titea»'toclla do* i n d i v i d ú e s 
¿•."-¡•ob'w • l ! cieto. Que Dios le haiga de pfeima catadura en ¡Los jardhKis 
M Í S M O . Deído liov quedan suspon- d'eil «boulevard» , uno do ios. cuajos- le 
las ga ran t í a s ' constitucionalfS liaibüó «con aire imperativo de su crí-
lí/vmMticas en esta '•asa. La quo lo t ica s i t u a c i ó n d ic iéndole quo Je favo-
Rosfta, cantante cal le jera . 
I n t é r p r e t e , M A R Y P I C K F O R D 
l.'1 jo rnada m a ñ a n a , jueves, en el 
O R A P V O I I V E 1 V I A . 
mifia quo oirá contusión smedta que Percatado «el! s e ñ o r <kw de la ,pro-
[«nrsí f--encia de o t ro «'pájaro», detuvo a l p r i -
' t a .parienta.—^'inwros en los efica» mero cuando h u í a el segundo, y todo 
oposición... po r resultado eit que aye r pasaran 
S«U<rio. — tPup? es ta r í a bonito, a. la» cánoel cmno atracadores, los su- ron asiistidios-
KftmtaB! ¡Vamos., si n á m á s do pon- jetos Juan Alvarez V á z q u o z . _ d e U 
garfó ni. se uon» carne d 
ta liiia.--;Y i"1 
^aa\.v^vv^vvvvvvv^^a^'vvvv^vvvvvvvvv.vvvvvvv\v 
a u e r . 
C A S A D E S O C O ^ R O 
ahnra una ta^üa de raido de eso!. 
' Gre«orie.—P'r«'. vamos a ver: ¿es 
QUP MIS parece rlooonte lo que habóia 
I1H10 psia lar-Jo9 
U paHonta._:Natura.i! ;Miá e--^^ 
¿¿¿^-ri .Natural, si, poro. ;iftüi-
•"tbOl 
K n este^benéfico estiabl:ocimiento fue- oartuchos y 'lo? -víveres para quince 
un asisti os: d í a s . «c.»b.re Las espaMa*. Ponsfa. usted 
Lu i s RevilLa Bennejol , de tres afios ahora epu» tiene el v^ lo r fr ío de los 
LÍ>4V^DL ' • ; ' ' H x I . T W . T H n f a ^ m t m m en La piorna izquie 'da - ^ P a ñ o l e s y d estoicismo dio los- in -
e-s ana bien de ^ > Ju.,é-Set-urota. ( M a n e a , de 17. AJi lonío D o m í n g u e z Crespo >e - i ^ dios v dí.ga.,nv> si conoce t ipo ü - sél-
xo. - ,^v>- . - .>v , . .vo ,v . . .^- - - . wif.os, de h e i i d a contusa en a r e - i 4 dado" que pueda, .obro llevar uKjor 
tro todos lor, revoaneionarios del paás no d - su par-, no so ^ p o n d r í a para 
5 pnedo a-e-urar que en oso aspecto r a a - a ..--.o ' de tropas, q iw 
no hay soldado quo le iguale. Cuan-, ^ ' - d n a n . o-• ; , ia u.-anza ntóU-
(k) come bien se confonna con u n p - s * 1*™*™™$ Y S ^ ^ ' 
cUizo efe to r ta de m a í z v un trozo de tan pronfo CGa^o eÜ í ^ P a f l l Ras re-
carne .asada Cuando leon^ reguílar, ™-^i!é. 
ets que toma un p o t ó de agua y algu- . . ' ™ n m esf- su convens.aca.na.nun-
no5 granos de t r i - n . v e-uando come ciándiornos n u - todos h r m b r r - *•* 
mal , es que no ha comido. A esto de- l 'o- ' tanan cerno v t ' í r v t f t e * me-iira-
be a ñ a d i r s e qnj^ camina s in ca.nsa.rse "ff- como verd-nr 
cuatro o cinco .leguas con seiscientos dignos de^ l a nam^n w 
' W \ V V ^ W W \ V \ A A / V V \ V \ \ W V l ' 1 y i ' W \ \ W V \ W A A ' W W A 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
F U N D A D O E N 1857 
f ronta l . 
JulLa M a r t í n e z Sá i z de cinco a ñ o s , 
de i n g e s t i ó n de llegía. 
timo'?... 
Li pnrienta.—También. ;.Pues 
tiene do particular la r(.'a? 
lmbi''iiiiiie- e atoo a alguien!... 
bÜ., apuntillao tú ahora coi 
firegorio.—;Vamos, si e« p-á!... 
'-, ;f4''fárienta.^-Poro, ;,ris que tú to 
lia."* creído ene la c>dca va a tonv.r 
(tirt embotell fie? ;Nicaragiia. h i j ' d 
|!És6 qnp I " so emito de la -eab"/a de, 
familia! í.a eldra liono ya veinte 
9ños y iv:-.?itn oni'e'/.ar' -i \ ¡v i r . a e> 
iincer el mundo, a tr-n a- novio, ano 
Con su jec ión a l o dispuesto en el ^ lo renzo Tel ler ía I raudequi , de vein-
ai-ticu.lo x'5 do Jos Kstatutos y previo tt&Sé a ñ a s , de lieriidia con)fusa. en el 
acuerdo del Consejo de •Administra- dedo m e ñ i q u e de l a mano derecha. 
que sil mejicano el du/o tr&iKté de las 
c amipáiSias .gue rnea-íus. 
Por .refei'eni-'ias s a b í a m o s nosotros 
que el generail Mér igo es u n hombre 
acaudalado, y llevamos por ese lado 
la ounvovs-aeií'ai, haciéndciLo ver-La lo-
cura que supone dejar n n positivo 
bienestar por mía- molestíisimá. v ida 
de c a m p a ñ a , ien .tierras del Rif, dou-
ívoéi. i^stí» es. co o v^rdedor-'-^ l iérce^ 
ha-bria de 
areTOídfii, ba-jor.^fus b ín idera r i 
D*> desear es que pl •genera.! P r imo 
de Rivera iCrtíTWJie su au tor izac ión , a 
non. Juan Mér igo , para, que pueda 
IVvn.T n. Marrueca^ a esa.f. lesiones 
de v.-í 'LntcP. QXhf eaoeran en Méiieo 
•'•ou írrat» in-4pariencki> lia re^olmciióai. 
F.spaña. 
Rosita, cantante ca l le jera . 
I n t é r p r e t e , M A R Y P I C K F O R D 
1 ,* j o rnada maflann, j u e v e s , e n el 
O I 1 V E 1 V J A 
rr iente, a Las cuat i o do la tarde, al t f o a ñ o s , de e x t r a c c i ó n de n n gancho 
efecto de someter a su examen y d : da caira paflmar de l a mano dere-
a p r o b a c i ó n las cuentas y balances, cha. 
asá como l a Mc/moriíi correspondiente Angel V iña Vega, de veintinueve 
al -último ejercicio, <i ibiendo t a m b i é n a ñ o s , de fuerte c o n t u s i ó n en el horn-
proc-edoi^o a la r enovac ión reglamen- blfo derecho. 
tar ta d€D Con-.-'... • Ismael G a r c í a Nuevo, de cua-o-nin 
E n v i r t ud do io <rue estatuariamen- y u n a ñ o s , de c o n t u s i ó n erosiva en la 
• . > ^ te se ha l l a Gstabilecido, p a r a concurr i r rodi l la izquiicrda 
» l,n nano pa mo,„ ; i y -.-I m j | . . r . h» „ la , „nU, . ( . . „ „ , . sc t r a t a c i a r á n los q 
Uranios h . v v " pa M - r m i . a.,c¡0I1¡.suls obtener p a p e m de :,As- • ^ ^ ^ ^ " v ^ ^ v v ^ ^ v v v v w ^ v w 
^ l - F n i o n o o s os cuo pa vos- ^ T ^ f T ^ ^ i r , 
' J l ^ ' t r ^ SATCT.N-INO « n i Z L A R t N . 
dé importancia. Bueno, pnos como 
^u i nG manda nadie niá,< que ol quo 
MWÉftbe, oído a la siguionfe i'eal or-
«n: Exposición. Considerando que el 
- •VVV^VVVV\VV\VVVVVVVVV\'VVVV'V\-'VVV\\ .VlVV-VVV'. . . 'V\ 'WVV\'VV\\A'VVVVVV'V»AA'VVVVV\'\\A'\WV1 V V ^ A A A ^ r w 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U n a c u e r d o e n t r e e l V a t i c a n o 
y F r a n c i a . 
Rosita, cantante caliejepa. 
I n t é r p r e t e , M A R Y P I C K F O B D 
1.a jo rnada m a ñ a n a , j u e v e » , en e l 
VVWWVVVV\\\\\VV\WVVV̂ VVVVaAVVV\'VVVVVVVVVVVi VOA^^VX'VVVVVVVVVVVVV'XAA'VVVVVVX'VVVVVVVVVVVVV 
LA C A N D I D A T U R A D E L KROIM-
P R I N T Z 
BERLIN.—Otic ia lmente se sabe que 
IIOK funeraile« de Ivi-crt te-ndr-án lugar 
paisado m a ñ a n a , a las ti-es y media 
dle l a tarde. 
An te ol c a d á v e r p r o n u n c i a r á , dis-
cursos e l canciller L u t l w y e l presi-
dente del Rei'chstag y ol se.pe.lio se ve? 
r l f i c a r á el jueves. 
80.000 m á s que OJI igual í o c h a d d afñn 
anterior. 
L A P O S E S I O N D E C O O L i D C E 
^ U S H !N< / ¡ ' O N . - A I a ñ u n a . t o m a r á 
p o s e s i ó n ded cargo de p.ie.sideaite de 
la R e p ú b l i c a Mr . Cooüdge. 
•Con t a l mot ivo la afluencia de pe*-
sonailádades es enormie. 
Ha 11"-a do, acoanpañiado de su fa-
m i l i a , el! vicepresú/dente 'é&étií', gene-
E l d í a e n B i l b a o . 
¡ar.zuiwe al bullicio dc-enfronao (! « e 
_ .a 
« j m n r tio.iKvini,V-n{(-^ deuxasiao 
prfiíUcos; considerando que la chica. 
Pjse, poiqn- La pobre m í a t ié sus 
wajas d,. i-endondf» v churnidaz. pe-
f.l , |".~ut( ,1 
f1.40- ^ f í o en disponer: dato. 
197fi v?0"~No 9fi sale <1« casa hasta Su •declaración fué extensa, 
i tó i? T Sl os ™ lfT6 t e n é i s uc-
((*>lw de ir al dentista. 
^gurda . -M. . lciléjs tJ,ip ..p 
iî Ois canclidatos a i a presidencia son r a l Dawes. 
hasta ahora: '•a oorejnonia promete ser emocio-
Marx, por t a coal ic ión d e m o c r á t i c o nanto.. 
A 13 | I 1 1 66 1 & I 1 ' - sociaTistaroontrista. R' n iuvo presidente j u r a r á , FIU oatt-
A l r P f l P f l O r C l P l C r í l C k ' ríPl I , r P - cu i l . v r . por los nacioraaK&tós y ;.-•• sobro la biblia 4» los C o o i l d | ^ 
CCf^C V y f t r anae io i a i&tas . que a ta.l afecto -ha sido . t ra ída a. W a i ¿ 
Cnno. por l a L i g a Comercial e I n - hmgton por sn padre. 
dusUia.l de í ía: i id)urg(i . 
Sé asegura quo los elementos mo- ' 
n á r q u i c ó s p r e s a h t á r á n l a canididatu- - » f y - p ^ p ^ . 
Rosita, cantante cal le jera . 
I n t é r p r e t e , M A R Y P I C K F O R D 
1.a j o rnada m a ñ a n a , jneveq, en el 
O R A . T V O l l V l R i V I A . 
d i t o d e ¡ a U n i ó n M i n e r a . 
B I L B A O , 3.—Las diligencias So. a.seguraba en l a v i l l a que el 111-prac-
Eafiá ciitado t a m b i é n a declarar el 
'lm • ('f forma míe m sopa 
quo la, autoridr 
^ t e ec4dadura 
«rcero.-Busc; 
pr 
M-W • i,AÍLZ '(l6 11110 !l0 gada. entiidiad perjudicada en dos m i -
- M  utógena. . . de] l iónos de pesetas por el «crack» 
m.-a\* . w " ~ ^ : i n m 1:1 ,,aV'1 del <:';'i;li;ln do' ,i-a U.n.ión Minora!, 
te SOMért», 1100,11,1 lf,r,.g" rounbai en Los ex consojoiros procesados h a n 
' ? vendré unas miajas nombrado .abogado. 
Aíi i s e f ^ Olava i í r í a le [ r ep resen ta rá 
í-Me permito usted un don Segiismundo R i m y a los serer',s 
,- San Mafl'tín v Olalde lo« s e ñ o r e s Ma-
•i-vpcia que termine: Lo dariaga v Biilbao, los dos a cada uno. 
^lionu/'rjJ-J1' ' '1 v u ^ l u ' gobionio. solani.-alo c o n t i n ú a sin nomhrai-
^ ^ ' v v / ' • " " s«^ ' i "n ios . l ) i"s ,,i)í)tra(|o pfl ox consejero don D a r í o 
V v ^ ' } : -nrra. fp , . aqu í es- A l : i l i ; i . 
:,d,il1 * tantol' d/i-1.,l.:'.V ú- . ('*hv™:. Ul in q o ^ ^ t . uWimaclas las di l ig-m-
^ 115 ia. 
Andido? 
Gre^orin 
i 1 ,, . 1 —" —̂  • —-—-fw — n 
lanais. (.i 'ogono f.;,,^ (jg embnrgo de los bienes porfc--'-
^signon igncr .uid, -. la-, c á ú é á á de taá •Mniperador. 
d.;i'-!;!iii-!iari.('.n, E S T A D O D E G U E R R A 
E l m a r q u é s d é Acilleua. o m i ú aiyoi- LONDRES.—Dio,-n do Chile que ha 
o-tado 
•a-<s 
l a Repúbl 
F R A N C I A Y E L V A T I C A N O 
l a •. - ' ¡xura proiliibió pubUioar Ja no- .-RO.MA.—•Según «Ti! Sereno», el v ía-
la y • ! marqué.-/ de Acill.ma. redacta del cardenal Dubois y del senador 
Otra nn.-.a en térm-inois múis -suaves y be Monizie ía Roma ha isido do gran 
hoy so bai ponni t ido su pub l i cac ión . ,-fica.cia para los e^'-ctos de la Rmikv-
Para kx dirocciiV.n ele los 'Forrodarri- jaida en el Vaticano, 
les V a • • . . o a . k - >r,ionan los nombres Segnín el citado per i ík l ico , ••'•o ha lio-
de los señ •)-! s Sota y Gandarias. gado a un acnordo, 011 v i r t u d del cual 
De no aceptar, el torcer c a n d i d a í o p.t Gobiern-Q francr.-. so ha c o m p r ó m e -
es den Ferr.inndo J á u r e g u t , ex prosi- { ido a mantenf^- um encargado pe 
dentó do la, Diiplitación. N ^ c r i o s •para, .•Usarla y I.or.nia. y a 
H y s - q ü M e r o n édniprar- por por- extender la,« iLtribmdou.es do éste. ' tía-
.'••ona-i liegada-s de Madr id , acciones do ¿ 1 ve/, qun -sea. iv -a-sario: el Vutien-
ias minas dril Riff. ,,,, ,„,,• lunte, c.f-ncervará la Nun-
? i £ í R e l o j e r í a S u i z a 
P.epúldica. J Eelojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plagué y níquel, • 
¿>>*><?• n c í.-sr/IT.jMTE. NÚMFPO 4 
Esto bubncai dado lugan' a. unía no- c ia tn ra ^ Paríf.. 
Qif-cientes a los primeramente tmear- siMo díiprneeiatetón y el Banro do Viz- C R I S I S E N T U R O U I A 
«• ^ celado*. caya n ' d i j a c ionwa i I lés C ONST A.N T I N ORI \.—.R;l j-ofo de' 
• • O O I Í S C* 9 C T i S r a l Kn la p r á c t i c a de éstlas fie ha pmco- que estaiban -. a lia wmíta; •p-ai-ai evitar riobierno Im-co ha br sfenigéo nnto <•.:• 
VÍAS nn»», _ ^ c L & l & c * * ({¡do con toda celeridad, pero todav ía que salieran do la villa.. o residente d!e (la. r»e.paiilA-;ca. «a d i m i -
no ise Iba. precisado l a c u a n t í a de los Retl izada la ope rac ión <e hizo una 
bî n.-pis emba,rgaid.os. c^nsufitl^ Banco ¿te Bilbao, q i ien Wp.p a,ne esta ha sida mutivada 
El nuevo gerente del Créd i to de ila oci tostó quo le parec ía ¡ idmirab ie lo po r Ha difíctl sHtuiaieíóñ croada, con laq 
í ' u i ó n Minera., seftor Ditif>. ^e r e t i r ó hecho y que tonia.na la mitad, de 3as revnolltos del Knide.'rt^n. 
enferfño a mi doni;e:l.io. acriqi L O S S I N T R A B A J O 
r<vn. tail motivo tió pudo presidir la. Pan; ••• qm hay el propósiito de <fio- L O N D B ü S . - FJ min is t ro del Traiba-
r eun ión deí Coniseidi corsoht.s a. los Bancos •locales. jo anu-rícia «pie el nnniem de obreros 
La dolencia no 'rev'.do imporlancia . Este rasgo ha uS'ido m u y elogiado. parados es é s l.?3i).S00, 0 sean WHQS 
D R . J . M A T O R R Á S 
PARTOS Y GINECOLOGIA ^ 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
D 
VÍAS URmAA^AS' 
^ r n o t r ^ f ATERMIA 
^ m j e n t a d e la blenorragia 
^ u l t a ^ ^ i H - ! - ! ! : • 
SAN TQcr y de 3 a 4 y media 
JÜSE, u , H O T E L 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor JVÍadraao); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
ANO X I P A O I M * I 
ñ m m C A N T U M 
h o m e n a j e a d o n I s a a c 
l a P u e n t e . 
ademáis ilc lo? aiiíxilios ia r -
ja limosna é^AértíHda. ' ^ m 
d e 
mgaamammmammamBammmemaummmin «11 •m 
Kü .pa-iu m í un g ran honor que el' triJla alu.siva al .hoinmajpado, Ja' que, 
•r . - i ^ ! Ú l h c t o r do, K L PUEBLO CAN- ranlaida por los niño© de lia e®(ni#a 
TA.BBO mo confiax-a la reidn-cíión de dé! Sai dinero. &e destaca un ^ d o doJ 
Cüti». c rón ica , y a-ujique ¡poco versá 'do ^WSiWfeqrio dan. I-uis B.-Uooq. 
t'.il la dc.scripK-ión de actos do l a So- Don A r ^ - n i n í). I>u.r:i.n Jéé iraa car-
:'t,;i-n,idad del qne. voy a descriMr, pem- ta d-- ¡la m^dre de dóña K m i l i a Cas-
ú.i\ irn din, y e.n ¿ t medida de ihin MV-. an.ciana d.o Ki aAo.s. que. se «urna 
lj.<unií!de.«. fu^rxai», toda la voduBiad y ^ hom maje. 
ej^iüstASmo pa ra quefCefHmda a l agirá- Por don Constantino Arce «en lam-
do p i iMlcc; si can la -bmerolcnda de ibién l e í d a s unas cuartilla.^, m u y opor-
tftjN .'• - .-.OÍ-OS (5o cqnwlgo, me se rv i r á de -timas,, de don Rraj iamín PaJacio*. en 
f-AI-tttvlo parJL proseguir «ktndo átU que, irico.i-dar.d-.t. su r'po-a. de role-
•t'^ftborador modes í -ameato .en Ja» i.vhi-a..-!» 0 o , <! "inJla Gom gT^wla laái incidencias 
ííirenA*, pítira que ..•d.ava de ejenuplo a fie « P l z a i r í n » . 
kv dtekSV obcca-Jí, a ta que pertenezco, 
y *ft9 tntnrima rffyude a loa qiie ocuoan 
(¿áf ele.vad8-.s •r€;g,i.on«s directivas para 
í-iA'Uiy.a'cicín y progreso. 
LA M I S A 
-Kjerció d". preste ed l>&neiflciadO' de 
la •Santa' I-gdesia CaitedraJ, don José 
Situado en el centro de 
Madrid, entre la Plaza de 
Santa Ana y Plaza^ del 
Angel, con todo el con-
fort] moderno. INMEJO-
R A B L E COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, c u a r t o s de 
baño. 
Durante la sempina hay 
un dia destinado a T H E S , 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
Fro | i ie íar i«: M M R i l 
m m 
F n los S n l e v o n o s . 
U n a f i e s t a t e a t r a l . 
Eiééfñisie in&nidad <^ udTu^-i-oiH's y 
eori o! himno «aeiooíaJ sa da |M)r íer-
m ú n u l o el acto. 
Como la boira é's avan/aHa. ló? 
(M 'iníos aü J>an.qi!',de ÍV crueamiiaaron al _ 
t'e.4;i ii.i ant «Miranui r» . di Mide ?u pTC^ 
pie ta i io , don Sa'tur.niiiio Collanle.-". té-
C armo na. ayudado por d o n Luis Be- nía. preparado el 9%.ui áníaG nienu: Kn-
íl.Vq. y oí capollám de San Roqiic, don trem v a r i á d p s ; paella a la valen- . ^ eMiaord ina r io 
r»«c-i.fdo [>feZ EJena, como d i á c o n o y ' -¡ana; niej(li)za, mayonesa o v'.na;.m--
M^dláicono. Los nl í ios de .las Escuelas ta; pollo a.-ado (enrulada); postre,!?: 
Crtst%rias'í d«l C i r c u í Ca tó l i co Obre- flan; f in ta* y qyfeáO; cüfé; iicores: co-
Wi, -ipY'iniamiñnte. preparados por un ÍÍUV Comeaidad'/.r vino predilecto GtV 
ÍMffíoamo profesor, cantairon l a misa, me7. C.i-'uzaido. 
f lMiy idwi .por fil nvoestro Aflí^ría y lo» Sen*á rense a la mesa don Pedio 
«mlmaU-"» a<r1Í8tAS d o n Dionisio Díaz Fenvindez, don Luis Kellocq. don Pas-
y •¡•JOÍCOJ' 
rim' «n s i , 1 , m m w v ^ u i n» su lotactKKMi xa esp 
C-onzálfv/. don antes de eomeimir la fiesta1. 
K A D B I P 
Tanto en Solares GO^IQ 
blo.'? inmediatos, el faJL 
renamJ>rado doctor hu •vn,-,-,^ ^ 
fundo .sentimienio, lo miauw ^ . . ^ 
esta capi tal , donde i-^il)i( .a ^ 
el señor F e r n á n d e z BaJdor ^ ^ 
rosfainuus amistades y s i ) .^^^ 
Descanse ©ll paz el am.uL.UisijJ 
ñ o r que, piaí loíyun 3iMe f-eiizando ,* 
b r á e i i con t r ido el prendo 
para Jc\s que han pavado por-^ ^ 
do gna.ndando l(xs pireceplov, CJÍSI.V11, 
y la,, obras de caridad. ^ 
A su deaeons-o!;ul!' e;-po«..tj |a 
dadosa s e ñ o r a dof.a V-nanda ^J" 
de 1.1 
i-'e-lipe \ í ! 
o n d , Fiiseo y l-delvuia.; liei-niano'JS 
M a n a d F' v-muidiez Uíd.iu;-. , ' J 
fuñico ixi^et-ro: heruwn-,? uoliiiJ^j 
demí'us perientes, .me.iamcs rMíKt]_\ 
sincero p é s a i n e , deseál^doleá 
dell Va.Ue; hijos, M a r á de 103 
la Gdora, Maj^a Í6S, .María 
Ñ a t l v i d a d , 
de 
Aina.nda. 1 osé 
Támblé i í e¡\ d ú o contado piw Jos se-
ñoiies Angulo y GanZp de la Vc^a fue 
oyacionéido, y ciiiando en eil admira-
ble efecto de l a -batalla. a.l final del 
acto, la ovación a d q u i r i ó caracteres 
éx i to fué cele- de t a l s i m p a t í a y justo elogio por 
brade el dc^nin^o r l l luvo en el Colé- parte del púld.ieo. que repetidas veces 
gio Sa-lesiano. de Vi.ñ-, - 1,(1 iinuneiado hn lw 'n'eeesidad de levantarse la cor-
(•.-•fffmo de la zarzuela en ti-ea anos, fiua., v a cuyos aplausos a c n d l a n 
• EÜ s i í « r i i t án die l a aAdea». g u s t ó ^ t s ío« 'i,n.t'érpietes de l a obm. 
E-3 «oilo anuncio de ponerse en aseé- .Fn eJ i'Utimo n.do. aÜ P-vantarse el 
pa r.i o í t r e n o de una zamieilá. llevó a l te lón , fué cantado -por,todo el -cuadro 
«•átian 
a s i g n a c i ó n . . ^ « 
-Despm's de rec ib i r l-ps Santos «. 
ramentos dejó de ex^ t i r -J 
domm-ím la. v i r tnesa í-ef^rn (lofla£J 
l ia de A?sa.« de Paz. en •..] pintor" 
pueblo de Noja . 
Dame de altas vi-tud?'--, practicók I 
c o s tumbre» cr?\-tian.-.u- cc-.i extra^ 
nari-o r a r i ñ o . '-¿eir-ndo Afinidad (j. 
oh"!as de eai'idad. 
Su muerte ha sido sentinisjnw 
. í  -j>or.t  l cu m  A ^ !os ¡ l u s í r ^ J 
iilegante salm-teatro un pulil ico nu- un inspirado brindis , en «A que eJ va- f,(,fja , idio Mi.r ía de log 
cw Est-ofanía, los que ron l r ihnve- casio Diez Fie na. d m Eduardo Anerp, me.roso y distan^aido. qi\ ocupó en j j o ^ tenor GuiPenno, en la. p a r t é so- ^ paZ y de Cas*'>s ,r don p u S 
« u mavor soJemnidad en Jos don I.ndailt i.-io Oómez, don Crregorio t ta.! Idad l 'es aciosa sala 1 — _~n-.^:>r« •«r.5A«^n ' ' • • - ~ - -• - • 
fíflftihtttieáloSi con motivos de gran re-
t uve mn-vical 
E N L A E S C U E L A 
'A Ja-s once y tTfdnta minutos, con 
nvui r/vncurr-encia. dligna de a d m i r a c i ó n 
poco ja; fu^ muy ari 'audido, teniendo nert*-
Cavf ía . don Fculenico tro aiez, n c menflM  l fi ta. sidad de rep-etórso dos veces. 
M,anuel Sná:-"Z Inc.láu. don Podro So- M-uteho habla sido el intriré^ que ha- ; Otiros r iúm«ros musicaJes hubo en 
lana, don Caí ' 'os Ese-allante, don. Sixto b ia tomado lia Junta directiva y el acto, qi,(> si d i é r a m o s cuenta de 
Pnyno. don .V^u-túi Wtofa P e ñ a , don cuadro escénico de la Asociación de. todos h a r í a n int^rminaiWc esta T C S C -
Ma.anr' Oonzáilez Lauda, don Casi ¿os Ant iguos A.Iunmc<s Salesianos por1 •todos admire.blemente cantadoB. 
te Amate, don -Bloy, don Luis, 
J o a q u í n , don Guillermo, (Ion M ^ ^ ' l 
doña. Ain-ea. don Jesús , tfofia Boajjj 
v d o ñ a Carme;), cnviaauos 111x̂ 1 
p é s a m e . 
tó, el m)m»rn y caflMad' de los con- m i r o Puente, don Afíaplto Quemada, que esta ve'a.da resnltarfi bien por lo- EÍ! ?i>ñor Angulo hizo una verdade-
D r , , V e g a J r á p a g a | 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de ía pie." y c-ecretas, 
Consulta d e i i a i y d e 4 a 6 . 
* M E N D E Z N U Ñ F Z , 7. 2.0 
Vi'iiiCos don Do- ^>'rípT,w*{': IiJ1 oecora«ao pmmf adnura- , T^ A c t u a r i o , -parte de él galantp-
,: .... , & r . : ; rVnVoT-i' d r n blpl'1'10nl0 pintado, con una combina- ,nMit^ e v l k l o 00r el n^aor roron.el <ÍA1 
i -y^yi que Rroafta entera se a d h e m l m m . v o L W . e z . don t m é e ra don d ^ ^ al mo. d© V ^ ¿ ¿ « . d o n Garlos 
a ta r i í a ^ i fimvdúri, v euando t e r m i . | ' > ' v . - - n r - > " ^ ¡ 1 ^ " to^n de nnvde.han el é i m M gusto R ^ í ' ^ un r i .c to refinado, v el da-
ñ a r o n , u n aprauso m u y prolongado, grador, don Benito Ortega, don J i i l io a r t í s t i c o d d di rector deü Cuadro. 
T-ii:1r=. ;. de wo* quie sódo P.I amor a Palacio^, don Federico GonJzáüez, do-n tui Ja ,pr,m!era escena tue ea i 
toa. 
corado admirahile^ 
uitada «Jalo ^ p ó b l i r o mnv 
7 de m a r g o . 
F i e s t a d e l E s t a d i a n k l 





P*úo**lt. a -lofí pr.-veintes.' dleléndolíw don Áíktemio San Juan, don José Tg13 la acep tac ión que mosfroJm od comen-
qOft -fiT. trsaestTO un sacerdote sem- rtia, l a P^dacc ión y Dirección de "•KI zar la obra. 
hfljhlaida. e] gi&ñór 
le vis 
«éfccfen. COD?O autor idad, para real- \ Hoa postre^ «e.a«v©rm múcihaia ad- J ^ ^ f a P^ea ta . r ..-ni papol da 
^ *cto y para - t . ^ imon ia r a don he.siene.s. y enitre ellas: una m u y ex- / ' '?iaV' fldJmfir^ftmonto caj-ac-
W^i^i l a g ra t i tud de lodo Santar.der. preSivfl 
fmyy premio a su constancia' benéfica sa rdo su a^'stencia ñ o r el reciente fa-
para P« cinltura y para «•stímu.Io de ile^i.mñeW.o de su sobrino Jesn')». 
b r V l r í r - m laí» «ilittva«s viroerneis; po r ello Diar io Mívntañó--» v ihalsta el n ú m e r o ta parte a. la . ej 
t$&hfí*M tvfMmadán de todos; su prfr da setenta coan^nse-les. ^ 0 í'M-) C0,"o,\z6 Cí>n not-al^ 
El s e ñ o r AJaston (hi jo) pudo tam-
bién lucirse c i i su corto papel, quien 
p í o s los maestros f ó r m e s , para, ene Fu m « u i w n : m home^a-ie grandfo- ¿¿ñ"gran n ^ m i f l T r i n d ^ h n ^ K Í ' ' I Ü ^ " 
fetm aá m * d e c i d e de activo, so. eonm lo m e r e c í a ol -maestro de los ^ ^ ^ 
A . T O M E O R T I Z 
15 M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de onco a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
VVW Vî .̂ .VV\AAAA/tVVWWV̂ \V\VVWtVVVV\A'\.'VVVVVV 
T a m b i é n «0 •señínr Gaózó de la Ve-
ga, en el « u y o de sargento Mocliete, 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
son ®ua habrlidades en el arte éscénf- Confortado con los auxil ios espin- taj ldcr v r e p r e s e n t a c i ó n ^ .nutridas* 
A N D R E S B E C E R R A co. intcrpretaaido un m U i t a r beUcoso tuatc® faJleció «1 Pasado domingo, en..l(K. estudiantes de l a provincia, 
dé- ' nue^tro n ú m e r o de. * impuls ivo , mereciendo, en un ión de ^ du<,JMl: $ bondadoso seño r don Mafi )am publ icaíremos el prograa* 
l.os i n t é r p r e t e s de Ja. obra, loa conti- (-'U.ilIermo Garc ía Sancliez. in tegio de todos ilos actos que h;ui* 
miadas a p i a n a <le que so hici.^ron w difimt(> ño r ' <1(>tIa<Í0 dc <fbttl.le* celebaiamse. 
{^creedores. fosas cualidades, gozaba en esta ciu- p a r a cJ banquete en Rovallíy se j 
A l final del p r imer acto fué cauta- c,fld de 8Tand€<í arm^ades y ^«^Pff p e z a r á n a expender boy en «LaJ| 
da por ^ eoro y « tres voces u n a ins- lÍas- mendo »u faUecmucnto scnUdi- Catól ica» y en la 
I-irada n l O u i a , teniendo necesidad simo- , , . . _ RrOda-iosaj., de Benito HcmáwW| 
de levafntaiwe aü final eO telón rep»ni- Descanse en paz el bondadoso seno 1 Hcr^ í ino> (laiS torjeia.s-mvit.acionas, j 
FUNDADO EM 1857 
^aja de Ahorros es íablec ida 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptaa. 
T O N D O D E RESERVA: 4.750.000 
F O N D O D E P R E V I S I Ó N : 300.000 
Sucursales en Ast i l le ro , A m p t i e -
ro, Comil las , Es ú n o s a de los 
Monteros, Lanestosa, Osomo, 
Potes, Reinosa, S a r ó n , S a n t o ñ a 
y San Vicen te de l a Barquera . 
E n i n s t a l a c i ó n : Panes ^'Solares. 
das vece.s. en honor de todosi. 
C o m e n z ó el segundo con una v:. lar Comaz; ni jo . don ^ quete t e n d r é Jugar á Ola una y 
comercio de esta plaza y estimado \ „ T - U - J . , 7 brante diana, m u y bien ejecutada por 
ía .banda de! ba ta l lón in fan t i l «Auxi- fmigo nuestro; hi ja l ^ - ^ ' ^ J d f n ? f Pora todos Jos , 
láusm., y a cont inuacaón el coro de fami l ia , enviamos nuestro p é s a m e , de- ^ bain UPte p organiza^ 
scffld^aas, aJ mismo tiempo que eje- s e á n d d l e s cristiana^ r e s ignac ión . F e d e r a c i ó n se expenderán enlo?» 
cn.ta.ba a d m i r á i s woiucionea, can- » ,„ ^ A , n ^ ^ « o v ^ t A ^ o * a.nniba' indicados t a r j e t a s ¿ f l 
Ul&l; Sanco da f o m l m i í , 
C A P I T A L : ^.000.000 de pesetas, 
'•on S U C U R S A L en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
PRINOIPAiSS OPERAOIONRS 
Cuentas corrientes a la v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 8 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 8 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cnentascorrientes de raoneda-
axtranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E AHORROS: Dispon i -
ble a l a v is ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s i n l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
Ibro y descuento de cupones, ó r -denes de Bolsa y toda clase de operaciones de Banca. 
A la avanzada, edad de novrn ia 
an?S f a l l e ™ a n t e a « r _ S„ S t a ¿ h ^ l ^ ™ T u Z * * * 
taha, a tres voces una m a r c h a nn l i t a r , 
d e m é* Blas i r ^ ^ T l i ^ S ñ f ^ ^ p ^ W S ^ 
sargento •Machete, intei-viniendo" en treeana^es C r a r c ^ deepues de recibir ios a e t o s ^ ^ F > r , , , i l ; , , , e _pron« 
y n«f feind.róai déredl io en su d í a ' p a r a maestro;, y t e r m i n a r é m i l a r r a orón i -
^nj^i^h¡é0it« w r i ^ j o c n d i i l o s : d<<s- ca jntr 'mdo a Dios que d w Isa.'ic. en 
pv+A, coi> *:.>n.timi«nto, se desp id ió , por -«u vñia de descánr 'o . tima muchos h i » , a m p l í a d e m e ^ a c t ó n ' d e " c u S n t a . s 
WTOW que presidir la r e u n i ó n agrar ia años . De todo ro^ rnón «te ln deseo. 
Ct\í, fy^&P&díí, y t e r m i n ó fin el.xuente 
difr-w-so a-gr^deriemlo a su maetstro 
4o .que sabe, a quien, d e s p u é s de m aver ) ' " " " " d s ¡ t r r t c s "d . S W L ' I Í O S dmS Cu.iilermo r í  á h , 
r - ' ire, lo deix^.; es aplaudido largo 
Tato. 
*Doin Ars<mio Sangrador, maestro de 
'•' e^nrela de Valide-illa, •le... - ^ . ^ 
í •ui.rtilla.s do don Timoten Mar t ínez 
.iT-f^fast.rrí). i|.a.=i que por su hern ip iu-
r a y eimdición fueron sumiamente Qgra-
dables' 
,; A .Cf^tinuajción. eil coro cníáPitífl de 
I& Corail c a n t ó un precioso h imno dc-
d i rodo a" don Isaac, con letra de don 
Í-Vrnáwdo Segura y m ú s i c a de D. T. 
•Manofeidor, en el que se dlstiingiijó, 
¡m- 3Vi voz angelical y g ü i t o i n imi t a -
ble, el so l i s í a tiiple B a m o n í n IJ Iorni íe . 
• •Después d i joven y cul to inspector 
de p n m « - a -en-señanza. don Antonio 
Angu..ro. p r a n u n c i ó un notable discur-
ro, dieriendo que n o es el má.s p i ^ a -
J'ado para el acto, que no halda.ba ro-
mo in!SJ}>ec-tor y sí como -compañero, 
por lo que pide benevolencia, porque 
no $ Represara con el d-Henimiento 
que merece e<I homenajeado ((Pizarr ín» 
y quevs^lo el earif ioi le mueve a tomar 
parto en el homMiaje. Defiende á los 
^'Nes- m'a e.'it.ros contra los presuntuo-
$0^; m á s j ó v e n e s que saibio-.s: recuejda 
a- su maestro don Jusrfo Pastor, y d i -
re : Jos viejos maestros, cen su negro 
v i v i r , h a n preparado él pon-en i r de 
los,, j a é n e s del M a g M e r i o ; sigue d i -
/•ieTKío de SU niaestro que su progra-
ma, esi su corazón, y al decir eso d^cía 
que. Rnilía, de su ai'.ma y oue. en su- pe-
i'-'gi-inación por (los pueblos ha pr-í-
ciado tristes odiseas; trae a cuento 
lia novela de Amic i s : ^ íone diciendo 
que en 'don rsíaaó stima la v i r tud de 
ln modestia, v la) sinceridad- y dii-i-
/fíi'indose a és te le dice: ¡Ojalá ipuiéiclaoé 
t faer u n ooeo de con«nolo eii medio 
de ÍPas nrna.raura.s v siarsaíborea que ha-
líeíá «nrfrldo! TMed, «efior («Pimm'n» , 
iv> rntofáo v'rv i r y ha. fwjbldjp aiu-p-
•Mrstá*. de ^or.^ii-ei1i> el JWIIMM' .«•.•rito el 
ni "jor •li'ln-o. que el il$)«o P^irito 
con, isu «tropia -Kan..',;--., el (tfhvb. de ^u 
vida., v reriní-na con su cererac!':-rj ••n-
vitandci a to* n-íHos que no olvidan lás 
sa na» lecciones: d » m maestro. Kl ora-
do1' es j i p l and ído y f^Lieitado. 
Míeme desjntés uuá cauc ión , coo te-
ocho vi 
media masa de comunión geBml 
g r í in banquete, festaval deportivojl 
g i am veíl^axia, en l a que toniaráa ] 
le elocuentes oí-adores. 
1¿» Fiesta d¡e biátudiantee, repet 
vei es se ha dicho ya, ano es ua 
m á s de holganza. No: la Fiesta dii 
I.sUid.iantc es l a fiesta propia da laq 
Estudiantes que t i m e n su fiesta coj 
mo puodie tenerla cualquiera. En ifi 
l-ñesta deíl PMudiiaintc se hoarakniM 
monia de un g r a n samto, profundo fit 
üói-'ofo y sabio insigne. 
iKs Fiefta de .Iv&tud:!a.nts!S. Y a * 
asxs tü ' án todos los estudiantes do Saw 
?SÍMSaút£ía? S í ^ r ^ i F p e s ^ u b i e r t e J j 
de ln tarde, el s á b a d o , día <• 
actos p r e f a i i ^ ^ 




lee « u v a s los a ñ o r e s Pardo v Ga- !0fí auxil ios espirituales. 
ray, quienes m ^ r e t a b a n . los pape- K] fallecimiento de .este ^eftor. que Espertado eu^r 
Kn. otro n ú m e r o el sai-'rento •Mafche- hiiento. „ - -•-— -
te c a n t ó eon los s o l d a d ^ que ' f o r m a - - A * " desconsolada esposa-, doña Ro-
b-»n eJ eoro. t enn inando y siendo 
gra-ndemerfe ap laudid ó. cuyos insis-
^ a l i a Pardo G a r c í a ; hijos, don Jes ĵs-, 
don Angel, don .lose (partictüaj-e« 
amigos nmistros^ doña 'Kmi-Ha y doña 
Jul ia ; hijo-- po l í t i cos y d e m á s fami-
liares, enviamos nuestro p é s a m e sin-
cero. 
» * * 
DespUiés de recibir los Santos Sa-
cramento-:; y rodeado de su a m a n t í s i -
CAiMTON EUROPKO. Tres toneladas, i'na fami l ia , ha rntrecado su alma a 
A toda, p r m b a . Dios é' prcst.igio0o ca.ballero don Rl i -
>n fo rmarán en esta A d m i n i s t r a c i ó n , weo PAtvfirAH P.aildor, querido y res-
petaWe ami.^o niiiestrp, 
Eil ^pñor F ^ r n á n d ' v . R^ildor. mód'- 'n 
que g'QzaBa de env idhb l^ v merec id í -
simo prest i-trie, cupo capta^rse con su 
io'Ve^de'.pósi'to de'^st.rBanco. 'miínero ^ fud^d y trato exoni- i tn el ^ a r i i l o tan 
sincero e^-m^ wAnetno^o d^ cuantos 
t^ent^s apiao.s-.os hi-M'eion r-epetir la 
eanc ión y lar, evolnciones de los Sol-
dado? ddiS Veces m á s . 
S E V E S T D E 
B a n c o M e r ^ a n t i L 
H a b i í n d o l e , extraviado el resgnar-
R i c a r d o P e l a y o G u i W e | 
MÉDICO ..^ 
Especialista en enfermedades de ^ | 
Consulta .de orre r. ¡".na. 6 ^ 
P a b l o P e r e d a E l o ^ l 
Director de la Cota de Leche 
Médico especialista en eníermedaf 
la infancia. 
Consultorio de niños de p m 
Burgos 7 (de I I a 7 ) . — T P - ' ^ " 
.069 .Serie G, -de 62.500 pesetas nomi-
naj'es -dp t'hli,;'.acioiie.f df'li T-c-riro 5 no1, 
100 emiisión enero* se anuncia al pi i-
Mico en v i r t u d de lo preceptuado én 
ÍOs ar i i ru l . - . - K v 30 de les I-Fatutos ' W M c =n l .nm-'ndav.a profes ión. 
i i i - N-von la. fortuna, de conocerle. 
r:>Titativ(i v amnb'r . detndo dé una 
enilturn nada vr1a-av f'-'-víent" ena-
A B I L I O 
M E D 
f, 
I C O 
E N F E R M E -
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Ubres d i Impuestos, psr» lÉi 
oontratos formaüzados a sombra 
d» un tolo titular. 
secía;^». piiev de no pT-'vntar^e re-
'•*:M>ha-d-An de fOTbeTso «e-n el t é rn i ipó d • 
IIM i-)>r'», n rordar de la fei ha de iiT=-er-
f.:,'., ,!.->. «w.fÍA nnurjeirv. .«y* eN'OPHl'rá ' ' l 
>.-i • rt-e;,-ipondienl9 rlupi|.i<'.ado. quedando 
. 'v 'p i í i eil Manco de toda re--.ponsal>¡-
lidad. 
S-inr-ndt-r. t dí> mar /o dé W)?' ' " I 
v n a r i o , .UJSTÓ PEREDA M I A ' 
DOZA 
dad; 
cabo prande-- obra,; 
Uevandn a l o i hop:uv^ 
de cart-
pobres. 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a nna y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VJKJA, a. — T E L É F O N O 20-54 
L O P ^ 
P A R T O S Y 
D A D E S D E L A M U J E R 
B E C E D O , 1, primero. 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r do 
l n * T r l b » ' n » l i » ( » 
0 DE 1025 
• m 
MARZO DE 1925 E L P H E I L O C A N T A I M ANO X I — P A G I N A I 
ull,Llísimo a , 
n u e s t r o s c o r r e s p o m a l e s o n n a c i ó n p r o v i n c i a 
" E l P u e ^ 0 C d f t í a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
LA ALGARABÍA DE HOY i) ' v.-/, IM¡ m a n d n conv-i'eucn e&íuj 
agustos iks^tor. No ha pu-nulo cla^.- de- r s p - o t á m l c s , pues nu resul-
hace varios nieges cn-
lo jusLificailu tlftl C«SQ, 
liaciéBdijlse coiistitr en 
•v ^"partiiiO'dlair. Lu allya/rabía cíe tan ÍALT^-Í y 'san muy eutoetenidos.-
••!,b,..ul gicia por mm i>arlc los i rue-
"•,J ,7ins trraítizoa, y I" '1 ' f""^ 
v 0H % 





•us ':-irnos sJ 
1 d'' loa Dalo. 
v 'Ion 
Ion Luis, doi 
<lor\ Man^ 
t^ofia Rosario i 
r a p a g a 
ELISTA 
s." y uecretas, 
' de 4 a 6. 
Z, 7, 2.° 
:o. 
UN E X P E D I E N T E 
-Se 'ha. ¡cjactbidd ' ' i i l a AloaMía de e?la 
di rxp'-di.cnite instruido con 
r^tumbaiLt'-s cebe- ¡....¡ivo dftl faHIccnnicnto Afr ica ool 
tte'flos di inir iulos c<.l;!) .Jca-Tuín Qmj.u!iM> Pedriú, na tu ra l 
• los S3"**' 
•Jwr,. cientos de chiquilllos, unos ciudad 
rciu'i ' torio L v lo» redmcho™ 
S i j t o f i qu" I'a-' ," po^ Pimo.pa- do V i é n i c J ^ , cuyo cxpetlwaite s e r á vn- c1m)S aplausos por l o soberbio 
S l a s - i . : la ch.ul.ad. el M . Raanbeau. T.n^a<í.o ,a l a rnadire dleíl citado cabo, ejccuctóai. 
"~¿ urta buo-na e 
.-jr 
,1^ 
^ exhibic ión fué 
- ... nor lo tanto, praenr-
h e ñ i ntrada para l o . 
funciona anuneladas para hoy. 
EN EL TEATRO 
t e m ó o s un â ato en l a ses ión de 
1. y media, y como s u p o n í a m o s 
f S i a de los buenos, ( . . en t^ de 
i T ^ a c o i n p a ñ a d o s d,- sus pa i res , 
f Saos 'abuelos o l íos, l i an pam-
|her,,n r i t o M'áz viendo das h a z a ñ a s 
f W « n a ta perfección las oabal'j-
Mónl'-a Fe l iú Sáiz. 
¥ * ^ 
D b S D E O B R E 6 0 N 
t i n t u i d a s si-floras y . s impát icas «eño- hallarse desde 
i-itas, que l i icieron g ra ta la s impá l i ca iermo; y ante 
reun ión . es aceptada, 
Los notables • coucerlislas, s e ñ o r e s a r t a é l ítentinvien\|o <i.e ,1a. Cor.porur-
FoTitcclia y Montes, a-mañiza ron la ción. 
ñ e s t a , ejecuiando con SltigjÚiLar maes- ÍÍÜ seño r Kniz Biiistamante propone 
Cría un isin fm de modt'inovj bailables, que el Ayuntamiento se d i r i j a al ge; 
Kn ¿OIS intí iunedios Las dist inguidas ño r gobernador c ivi l y at señor Obis-
s o ñ o r i t a s Adr iana F e m á m i e z y- F i l a r po de la di ikcsis paia. (pie geotiojien 
A r m i n i o , interpretaron un escocido la vimita de Ies l l e i i n a i i o s M a r i s t a S 
innsieal, escurbando mu- a, estos coilegios. en les que tan a sa- suerte de 
d.e l a tififacción d i todos e f e ¡ neblus han te la d f ;! ^ . ¡ ' ' • \ !M0,,ti; ^ ^ 
désénipe í iado eJ e a ^ o de p>oíeí.ore.s La«-aírrudaüle® horas que ^ se p a 
-Con -.p'roíijlsión.; se rejiartie.ron n a i -
pes por éer n ü c o . a r i u , dada l a n u -
luerostu concui-r-í.'iicia; tóos e s t a b a i í 
divididos '¡i. ilo-.-;. i ni.iVMándose a las 
sefiorilas una .pai.l.e y la o t ra oerres-
pomlia a los pollitos y a lguno qufli 
otro CLiaronU).n. y ,era curioso ver e l 
t-exo fuelle eorrer. a otro la-
do, para buscar ¿li gent i l c o m p a ñ e r a 
dr i ; ; i i i . ' , c é b ' b r a n d o unos y otros l a 
'"'Lífn i r .-ns -na i pos. jQuiÓ suer-
Los organizadores obsequiaron al por espacio d - veintiocho anos. - ,„_:- . A * 
MI s e ñ o r Botín dice que, como vo- c iéndase por todos g r a n d e » « l o g i o ^ d t bello sexo con pastas y.refrescos, ser-
r ó regalo 
entre las IU JIUÍS ch ica» que concurrle- sen té que en sesión celeb 
saron t ranscurr ie ron con rapidez, ha-
' i da 
fiés-teando, a d e m á s , un a r t é t i c o r l  ca í del Patronato, ha de hacer pre- la directiva, que r.npo or^iuuzar nes-
e rada .?.l d í a ^ t''111 ^nnoaln a, de Ja cua l quedaron 
UNA V E L A D A T E A T R A L 
Con extu'aoaidliiULiúa umiinación cele-
brese, a las ocho y media dp Ja noche 
dipfl pasa.do diomiingo,- l a velada tea' 
traJ anunciada. 
Los aficionados que tomaron parte 
"a^ hermosa velada ' d e s e m p e ñ a r o n 
omiiv bien 'ainaestrados el ce- a marav i l l a s u (cometido, mereciendo 
iqoclr-at. n v . airtista de f a m a c í i l u r o s o s aplausos de Oa nmnero-
y . " K/v.,„ -sisima cancurrencla. 
ResUiltó u n a fiesta be l l í s ima, digna 
Ja, 
ron a.l baiile. Este d u r ó hasta 'la una anterior, dicho Patronato aco rdó por gratos recuenuoj. , 
m- unanimidad dir igirse a l reverendo * ™ , u ! ^ tya ^ i j é b c * 
í A¿J \ í r R>ainl>eau. 
añada usted al n ú m e r o cita- ^ Kesuiiio u n a tiesta neJlisima, Cígní 
K V t u a e á ó n d<- la. bellísima, bal- de los mayores encomios, tanto por Oí 
r " - ' Rosita Peni'eirá, .la colooal pe- b i t o r llevada, a. cabo por las bellas se-
E t t E l pobre bailbuena.) y la ín te r - Coritas y diatiinguidos jóvenes , como 
Lru'.ióu d^ 
met el nía 
Lnímieacia do que justific. 
Eme se ha va visto nuestro 
coliseo repleto de espectadores. 
w„ ^ - « y — . ^ • ^ ' • " . ' • u , ' • V ' : : „ ^ ; V M on par t ido amistoso entre el Depor-
•u v pico c r / r r ^ « X f s s r ; ? r ^ ^ ^ . ^ ^ s j ^ 
• • M m , s a f e « « i S v & a i ^ A ^ 
V̂̂ IMM̂ V̂VVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVWV' 
¿ L e a i r a d a 
i u s f e d e l 
s p o r í ? 
elegante ve Tlosp/itatt. 
Felici tamos siinceramente a les c 
anizadoros de tan bolla fiesta,. 
F I D E L TABORGA. 
*•¥••¥• 
D E L O S C O R R A L E S 
de l a m a ñ a n a , desñilando log coneu 
r m i tes haciendo los m á s pvralos co- Hermano provincia l solicitando eu 
me.n ta r íos de l a í i í r radable Hesta. vuelta.; pero que siendo su deseo aten 
LA 'SUSCBIPniON PARA dev l os -de sus represenlados. no y'e 
E L H O S P I T A L inconveniente en que, a mayor abiiní 
X a suscr ipc ión abierta en las fábr i - damiento, se d i r i j a el Municipio a.l 
cas áié i;.s s e ñ o r a rV'Oui|a,iu> con des- Preilado, para que tan digna autdr i -
t i n ó a! nuevo Hospital , ha tenido un dad eclesiástica, interponga su. va l ió 
liisonjero éxito. 
N i uno solo de los mi 
obreros y empleados que 
est^fi F o r j á s ha deia.do de confr i ln i i r pfef.'?íSci:á del .señor gobernador, 
con su modesto óbolo a ta i!,''."n obra . Queda, pues, aprobada l a segunda 
en pro de la cuail t an to trabaja el so- T.arte de l a p ropos ic ión del s e ñ o r Ruiz 
ficr Villecras. IVn-síamante. 
Desde los má.s humiildes a. los en- lije tan interesante asunto para es-
cum^rp<loi*. todos han dpjado una tos pueblos, hemos de ¿ñadjfr por 
canlic'/ 'd, que e.s e l 'crano de arena nuestra cuenta, qiif? nos compTace al. 
con que la. modesta clase de trabaja- tamente saber que ya el Patronato 
dores y empleados de ci tada f ac tó r í a e s t á t a m b i é n dispuesto a la solución 
contribn.ven a l a constiniicción de la del pleito en a r m o n í a con las aepi-
gra.n obra fte misericordia. rac i í ínes de todo el vecindario, pero 
L a c:.ul:dM.d rerandada se eleva a no es t á de m á s que, p o r . s u parte, 
l a con sideral Me c i f ra de t re* m i l ani- hagan Jo» pueblos todo cuanto pue-
mios a d i -
chos s e ñ o r e s , deseándoHas e l mismo 
acierto para &ucecivals o r g a h í z a c i o -
DE FOOT-BALL 
A pesar del" mal• l i t m p o reinante, a 
las cuatro de la iáirde se j u g ó en 1c» 
campos .de ,sport el pasado domingo 
EL CARNAVAL 
l"na VK¡z m á s pasaron los dnig" de 
CarnesítolendíUí, sin que de su ef ímero 
paso ha^'a. quedado el m á s le\e té-
cueiido. Ailgniien l ia dicho que ed r e i -
n a á o de .Viomo es una ficción, y sin 
que do repitan io nios de asentir con 
' • i mavor convencimh uto. Al igual 
n le i i tapi Tpsei as anrox in i ad amput e. 
E L DUFNDE DE B U E L N A 
r.o;=; CorraflíeSj 2-3-925. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
dan para que, unidos todos, se llegue 




•oinetle sor Imj 
i, una gran m 
, a Jas ocho ]¡ 
nión geitór3]¿ 
1 deportivo )¡ 
toinaTáa par* 
ntcs, ro.pcüda|[ 
no es ua dia 
ila Fiestad* 
propia do I» 
su fiesta 
pilera. En ií 
>. honra la nHn 
o, pi-ofuudo fi»! 
mtes. Y aeBffl 
lúantes do Sat'l 
i-v nutridas* 
irovincía. 
, Cl i>rograna| 
m que h ^ í i 
Rovalty sflja 
v 'm al%m 
,n k. «Librcrí 
HernáwlM? 
nvitadonas, « | 
biorto. Bl J 
, una y mola 
profanos. « | 
orcaniza ^ 
r á n o n l o s l 
dan dcríclt 
todes los i ^ l 
lado enW| 
¡ ruMia*»^ 
ampos y l a voiuntau ae JOS equipos, 
ño ¡ ' igrarcn jugadas, cuaJ hubiera si-
do su d'-seo, gíendo el i-esnltado de 
tres goaU que lograron los de casa 
por uno los del Cantabria. 
UN E N T I E R R O 
Se ce lebró cil s á b a d o el de u n ange-
l i t o , h i jo de nuiestro convecino don 
Angel González. 
H . V . G. 
H. M. i f 
D E S A N T O Ñ A 
SUSCRIPCION PARA COAD-
Y U V A R A LA A B I E R T A PA-
RA LA CONSTRUCCION DEL 
NUEVO H O S P I T A L PROVIN-
C I A L DE SANTANDER 
Sociedad de fabricantes de esta 
en sesión de su Jun ta general 
de 13 de iles córileniiag, a c o r d ó por 
unanimidad ab r i r una s u s c r i p c i ó n 
entre sus socios, con objeto de al legar 
recursos para n u t r i r l a abier ta en to-
da la p r o y i n c i á para l a c o n s t r u c c i ó n 
L a 
v i l l a , 
Es natural que le seduzca, 
orque el deporte f o m e n t a 
a salud P t ro si el cansancio 
y el mareo atajan los i m p u l -
sos de la af ición, es evidente 
que la debilidad se a d u e ñ a 
de su cuerpo y hay que com-
batirl¿i con un t ó n i c o . 
El vigor y la n u t r i c i ó n de 
la sangre se obtiene t o m a n d o 
diariamente tres cucharadas 
del JARABE res taurador 
lapidanronte a l fin que se persigno. 
LA T R A I D A DE AGUAS 
Ya es t á en poder del Ayuntamiento 
la . copia dcil proyecto p a r a sacar a 
sübaí- ta las obras de este gran servi-
ciú. Aboia se e s t á activando e l cm-
A Y U N T A M I E N T O l " " ' I i l ü >'.las ^ t i o n e s van por m u y 
l i l i , huen camino. De modo que, como y a 
Bajo a presidencia ded alcalde se- i n d i c á b a m o s en o t ra ocas ión , para 
que viene sucediendo de unos arios a ñ o r Bot ín y con asistencia de los con- fl„ verano tendremos el ü n y r e s -
esta p a r t í e f l humor y l a ong inanuad cejalies s e ñ o r e s Gut i é r rez F e r n á n d e z , ciiulible l í qu ido en esta v i l l a - • 
de que en estos d í a s se hacia ga ió , D i ^ y Díaz, Ruiz Bustamante, Fer- UNA GRATA NOTICIA ,ckl mfev>. .HosDÍ1 ^ m Drovef.ta 
l i an desaprn^ndo. dejando paso a la námiez , ü i a z y Posadas, celebro ayer Roy hemos sabido, con el n a t u r á l ^ l í S t á l ^ k m S L e r ^ h S 
r .aha-an lia y cuando no a .a mayor ses ión el pfc.no p a r a l a a p r o b a c i ó n de regocijo, que nuestro d i g n í s i m o dele- ñ o r su cu? Vt 7 S ^ T M ^ S 
ms por ¡as nes ia» las cuentas del anter ior ejercicio eco- gado gubernativo, don A n m a l Pé rez ^ S 9 ^ ^ s t ó l p ó n ÍScal e x p r S a " 
este gpjj j a m o d é s í í s i m a suma de 250 pese-
^ t á s , teniendo en Cuenta Ho reciento de 
a? 
br indando des-
oí recoger l a 
ara en su re-
acerla extensi-
ules y vecinos 
si eran adbe-
. poses ión sabemos, sus grandes en tus iasmos1 
pe las iiMinerencias l s i s  i 
carnavalescas, tan bullangueras antea nómico v el p r imer semestie del ac- Rasil la, q u e d a r á ai frente de es 
y tan mmmtonas ahora. tua l . distnLto y dos de San Vicenrfe de 
M i el pueblnco los d í a s primeros Ltí ída y aprobada el acta de l a se- Barquera y Potes, cesando en el p u : 
"efl CarnavaJ trans ' rurnen.n s.n que 6Í6n anterior, se da lectura a un ofi- n w o de estos ú l t i m o s el s eño r Por- ? n d o s ^ o c l l e t í n o e H n ¡ c i o T l « t 
,s ^".ote- <!.e.ran al mismo la menor cit) m s e ñ o r delegado guiberhallvo. t i l l a , a quien se destina a Tór re l a - ^ ^ 
nporianoia y s in W el humor de en el que se da cuenta de haber sido vega. t V ' J ^ t t u ^ L f ^ i 
dedicada a.l Oa i ibeH. 
Con el uso de este podero -
so reconstituyente, recobra-
rá usted las e n e r g í a s vitales 
Vla agilidad y el buen h u m o r 
que hace amable la v ida . 
Más de 35 años de éxito creciente.-
Aprobado pgr la Real Academ.a 
de Medicina 
fll'fííl R«:hac«' lado frasco qne no Ikve 
HlMu en la etiqueía exterior HIPOFOS-
MTOS SALUD eo rojo. 
J,a séguñidia Jornada, 
«'•.-• e^mvdón.» dc-mingo de P i ñ a t a , ha 
sido iiri poquito rnenois a b ü r r i d a . No 
ha faltado la «imirga» earft^spóndien-
íe, bien que con p o q u í s i m o gusto, y 
husta ha habido un decidido que ha 
¡ u i ^ , , , man.hesto sus grandes do- ñm. Bajlb4s (la las l ac ias , 
t- s para caracterizarse, vistiendo un 
berhiu d'<fraz de pasiega con cnéva 
no y '••ra.pjiz" ••> la espalda, (oprotegidorf 
oon 'A f ami l ia r paraguas- de uraza» 
gall'áijqíi.. y no «lió m á s de sí este d o 
ñ o n g o de P iña l ' ! , que.-por esta vez 
d ' j ó en mal lugar el dSciho de que 
nunca segundas partes fue.ion bue-
nas, pues que a l fm y al cabo hubo 
algo, aun hiendo ello bien poco. 
EL B A I L E DEL CASINO 
Para de-pedir las fiestas carnava-
lescas, 10 .lunta. directiva del Casino 
dé Buelmi o rgan i zó un baiile de socie-
dad, que se ce lebró el domingo por l a 
noche. 
A la fiesta, q i r eettívo animadi'-.i-
ma, asistieron buen mi mero de (lis-




b a d í 
de 
el 
a los cííico pr imeros t r u n e s t r é s . 
lEil s e ñ o r a le a.l u o !&c ocupa de !<>« 
« a - t e s originados por c\\ Munic ip io 
con ocas ión de La pívsada epidemia, y 
que as<< ndioron a pesetas Í.ÍOO'Sa 
Hace notar qne estos gastos obede-
cen 
m 
mionio que suminis trar les ^ alimentos 
y í ned i c inas . como i^ i ia ímente ha ha-
lado nece-ldad de nombrar varios v i -
gilantes para aislar totalmente a las 
D E B A R R E D A 
l o a n Vela., 25: T é r á n Rueda y Rivas, 
?(): Bernardo Callado. 25: Rafael Pe-
ñ a . 10; Onintana y Piedra, 10; Felipe 
Alonso. 05/ 
EL B A I L E DE PIÑATA fetfí ¡rrpiMón s • pasa al Ayun ta -
•A las cinco de l a tarde del domin- ^ 1 ' " ' ' ' ' ' : ] fI,lW ft?1 entidad l a con-
sn a que siendo los atacado* de fa- „ 0 n06 t|ir¡ífiimW5 a l Casino: donde se '-'nl.-e el •.vecindario, 
n/ias pobres, ha tenido el A y i m t a - t;(lIcbl.aba J baiIe DE SOCIEDAD 
A aquella hora d sa lón ofrecía un Proccdonle de t - t u á . n llegó con per-
he r i ñ o s o ' a s p e c t o por la calidad de les '"J 0 ^' c a p i t á n de- i n f an t e r í a don P.e-
persenas allí reunidas y be.Jlas -¡óve- 'ntQ (ionziidez l ' tn ia . 
NUEVO DELEGADO 
• Ha. sido ndud.-rado deilegado goiber-
nativo por l-Uunale.^-l.aredo-(lastro Ur-
dí a,!es-Sont0íi a, di c a p i t á n de infantí>-
nes que animaban l a fiesta, la cual 
casas m que se han presentado los fni¿ ail,enizada por un -conocido pía-
casos de viruela . Todos los conceia- n;lS}a de ia capi ta l y un notalile vio-
les s3 muestran, confoiaues con l o dis- Jinista. 
pnéiáto por el s eño r Bot ín . 
dades 
6-5Í 
. de Lecüí 
aíermeo 
A C T I V O 
2 y Bancos..... 
éstanw 
Se ba i ló mucho y Idg invitados fue- r ía don -Maunel G a r c í a Llanos . 
í 8 d o f \ ' l 3 i - o i ' o d e 1 0 2 ¡ g 
De esperar-.-es que dados las dotes 
de act ividad, inteligencia y rec t i tud 
P E S E T A S 
fainos 
& e ^ i t o "sobre 
fcp^ai::::::: 
















P A S I V O P E S E T A S 
Por .unanimidad se aprueba un vo- cbj,eto áe lafi Tnás delicadas aten-, 
fo de gracias a l guard ia mun ic ipa l dones. 
don Jul io Prada. por su buen com- A las siete, l a preciosa p i ñ a t a pren- de que-'Cistá adornado el señor Uanos , 
por tnmiento durante la referida epi- aida del techo, luciendo inf inidad do - s a b r á -a.lir aírese» -v avante en su co-
deinia, ])resta,iidose voluntariamente a cintas de nniltipl.es colon s (obra de! metido. 
% desinfección denlas casas y a otros s ^ o r Calvo, reconocido por su buen MI pueblo de S a n í o ñ a espera que el 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a t o r d i n a -
rias. 15.249.298,01 
I d . especiales. 667.070,5915.916.368,60 fniar<>in ^ :e otorgue u n a recompen- abr i r la pifia, que en su in te r io r gnar- viejo» fer rocarr i l . , c a n e í t r a Cicero y 
' t a en metá l i co . daba va l io s í s imos bombones. Por una. Colecrio Manzamvlo. a s u n t ó s que. des-
1.928.364 08 T a m b i é n queda acordado que cons- cauisa.- muy disculpable, dado f'l ca- de t s;as ceiiiai: brindo a.l seflor 
te en acta el agradecimiento de la rrácter de la juiventrld, eil ^funciona- delegado, " ^ é ; d e ' resolverse satisfac-
10.0P0 00 Corporac ión para e! reputado doctor miento m e c á n i c o no dio el •resultado' 
11.832,90 sefioí Arines, por haberse d i s í ingu i - apeteciflo y • desparec ieron las ciu-
20.500,'oo do con motivo i l? repetida epidemia, tais, ( f i a n d o a todos 
ta oesnueccion ue las casas y a o í ros SP,fU)1. Calvo, reconocido por su buen h l pueldo de S a n t o ñ a espera que el 
trabajos ajenos por completo a sus gUSt„ para asuntos de adorno), fte dio nuevo, deleuado ay-iiKle a su M u n i c i -
fiinciones; y 53 acuerda, ñ o r indica- j a orden a las parejas para ver la pío en nso.'v ir los prohienias que tan-
ción dell s eño r alcalde, que a dicho suerte de la agraciada que. lograba to afectan a/l nuelbl-o, como son, penal 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a y c r é d i t o . 
Fondo de p r e v i s i ó n para 
c r é d i t o s 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales 
Sellos de Ahor ro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 
P é r d i d a s y gananc i a s . . . . 
18.846.708,50 T O T A L 
»s V A L O R E S : N O M I N A L E S 
6G2.C 25,001 Depositantes 
V." fj o 
T E , 
V G a r c í a . 
Santander, 28 de febrero de 1925. 
E L C O N T A D O R , 
R i c a r d o d e 5» C o n c h a ^ 
tisfechos do 
1.884,20 no ya. asistiendo enfermos, sino ya- Oa suerte innegable, producir adese en 
21.159,85 cunando en todos los pueblos del iér- , | , el, n un e n t u s i á s t i c o regocijo muy 
776.578,60 mino munic ipa l y hasta adquiriendo oe^"•b-raido. 
161.025,27 él por su r ú e n l a la vacuna p^p no. Tras el dulzor de ílas confituras se 
haberse recibido en el A y u n l a m í e n l o . o rgan i zó up entretenido ¡negó llania-
C! s eño r Bot ín dice que ha recibí- do de las silla*, que produjo inciden-
do varias quejas de los . pueblos Ró- te- grac ios í s imo. ' . celebrándoílOs los 
bpe la. a c t u a c i ó n del m¡/idico l í tn ' rar asistentes con icgocijo, poniendo en 
_ .„ _ don Pedro Quin lan i l la . l-ü'ectiva.men- • - ' ;- i l " .e i ••vieso, ; } . . ..mi-
'5 t i : el pv ,-id.en'e de la Junta Adin i - chas - e ñ o r i í a s . que n e r d í a n su - asif?^ 
nis-ra 'u 'a (ie B u s í a b l a d o , que eé ha- tos a l cesar la muisíca. 
652.025,00 lia presen té , hace algunos cargos con-
cretos. El asunlo es muy debatido; 
• ' 1. " pero j ior considerarlo un tanto ••- •a 
bro^o. nos al»s1enemos de t ra tar le 
h'ftStá Ver ej gi^Q (pie. innia. 
R.1 concejal don l u á n Vil la Díaz 
pnásenlfl la renuijeta del e^rgo, por 
lonamente; 
San leña. ' 
m e r e c e r á l a g r a t i t u d de 
EL CORRESPONSAL 
M A R C A R E G I S T R A D A NÚM. 22 716 
T i n t o i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
Ven ta en Drcguer ía f} y P e r f u m e r í a B . 
Acei te extra l ino S A N T A A M A L I A , en los pr inc ipa les establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio, 28 p é s e l a s lata de diez k i los b in . 
BMI 
A Ñ O X I - P A G I N A a . • t L r a L B U J u f t n í f t a a a - 4 D E fóAR2Q h 
SEÑALAMEENTOS 
Jiuicics orales que üiari d-e caisbrarse 
hasta ei día 20 ú J eagr íente . 
Día 6.—IEI iclc'i Ju-z^ado d.t il Este, por 
e^;Síá; edííiíra T- íéa S;;.;-;.;': abcgado, 
í.'-/. P ¡a; p rote arador, • sofiu-r 
RÍ.-.'-Í: p ¡nenie, seffcor l.ln-.iü. 
Din 6.—¡Kí doi!. J-uag-aiic. de Ramales, 
}.K I- hur to , comstirsi. Lills'ít Doua'ta Mar-
t ínez ; aibogado, s o ñ e r Dora o; ti rccu-
rador, s eño r Ete-iiili-m: p'.;:: v:iti\ se-
ñ .ir Úaa ia . 
D í a 10.—Eü dcii Juagado de! Oeste, 
. pe r cürrutpcidji de JUOIU.I-.-Í ; ccWiw^ 
Eñ.nqU'áta Coiloii.n; abogaao, safio* 
A.-raero; iproourhidoir, siíñor. Cueva-; 
poiriente, s eño r Llana . 
D í a 11.—El défli Juzgado defl De 
por (hurto, eontra Xesfíis tfei-ua.n.do./, v 
otro; -abogados, sefiiorea At-.i1 ' ' •• 
to y Alvar rz; •iinxniradoi e<. seficfrt^ 
Ta i re , Cuo',;^ y As t r a iu ; poaieute, so-
lí nr Lla.na. 
Día ! : ' . - iv! dfefl . T u p i d o del Qe^.e, 
por ingurias, contra (rei-ardo Curba-
lledo; abogados, A .r— Agüero y Co-
i l a n l e s pro'-nrarb-i: « i -
nes y Escudero-, pone.rvte.. seficr bla n . 
Día 13.—El fl .luzgn-.-l.) ri Á Ctestn* 
por UTíjuria1?, contra Cele í'•nM Ma- i i i -
llu-: abogad o?, Sf.Üfl.TS» C^inád'JÍ%;] y 
Fb.nte:rha: pr-ocur.-.d.rr'^'s grft?-^^ í 'ue-
yáiS y EciiiL.-ra; ¡po'neint^ ^ " r - ' r A M:HÍ->. 
. i0Ía 1 í.—,!•:! del Jdás 'ád ' Reiúogá., 
fh ' r virilaeii' ';!, e.fíntra1 Ftancisicó S^en 
y . f ••• a l .^ . íadcs . ¿eñoTCí? Zorr i l la y 
y;--TU . ' ;" Ja; ' .Mr^'ieres, «eñoie-. üí.vc 
v Asivo'iu; jtoi.KJivíe. •«•-'.• ñ u r Llana. 
Día. 1G.—El deil .IUZIÍÍI:UI dfel < :•• I \ 
pur u i ju r i a - . cofttta' b^ticjdpd t; 
ubrgfWier, seflápefii Ziu-rilia y Av.!: ; •<..; 
pa •iiradorcs, s e ñ o r e s Bisbal y Doad-
ga; ponente, s e ñ o r Amado. 
D í a 17.—El deil Juzgado de San V i -
cente da la Barquera', por hoiinlcidLo 
por imprudencia , contra. AntoiniO' So-
lí; d io ; aboga dC'S, sefiore? S á n c h e z y 
GuU-í.rrez: procuiradores, s eño re s Cue-
vas' y üc l ioa ; pon ien te, se'ñur t i ana. 
D í a 18.—iEI é?l Juzgado, de Saui toña, 
po r disparo y le.-Lnes, co-utra Josa 
M a r í a Ají}, y otro; ahogados, s • ñ u . -
Ruano y f .avín; proicuradores, s e ñ o r e s 
R í o s y Torre; ponente, s e ñ o r Amado. 
-Día 20.—El dol Juzga'do de Reiuoisa, 
ipon disparo, .contra Benndieto G a r c í a 
y o l i o ; ai'ogados, s e ñ o r e s 'Alvarez y 
Mata ; proicuradores, s e ñ o r e s R íos y 
Vex.ouida, y BrshaJ; ponente, s e ñ o r 
¡Llama». 
<VVVVVVlíVVVVVV\\VVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
l u i e r i u r & por foE a 69,90, 71.40, 
70.05, 70,50 v 71 por 100; pesetas 
W9.500. 
ÍNortes 1.a, a 66,00 por 100; pese-
tas 10.000. 
A turias 1.a, a 66,35 por 100; pese-
tas 10.000. 
Nortes 6 por 100, a 102,50 por 100 
pesetas G.CW. 
Alicante 1*', 15 obligaciones a 292.50. 
5  
Auiortizahles 1020, a 95^55 por 100; 
pesetas 17.500. 
Cédu la s 5 pn-e ÍOÓ, a 99 por 100; pp-
OAOOf). 
Te^ofos 4 noyieniihre, a 101,95 por 
100; p r 5 0 . 0 0 0 . 
A C ; C I Ü N : E : S 
Baíico de Bilbao., 1.620. 
Banco de Vizcaya, 1.070. 
(u é d it o de 3 a l í n i & i .M i i i^ra, 10 pe-
s.eias. 
Ikmco Cenü-al , 91., 
Feiras&atrrfi del Nor te de E s o a ñ a -
a 372; 
I• Vrruca:rriil'e.s Va^'Congados, 550. 
Alinas del B i l í , 3.000. 
A Horno- dé Wivnyn. 1?!^ 
L n i é u H ; - i i , i a i - naño l a , 191. 
O I Ü . Í G A C U . M ; : - ; 
Perro a m l .del! Nór té de E s p a ñ a . 
Pi i ine iu , 66,35: 
l í i-m del hiem, \-;;!!.f.ncianas. 5,59 
pOir 100, 97.25. 
Eh-ctra d<5 Vn^go. 5 por í0Oj 81.50. 
Ií!dii)! !,'<-ir!ea Ibérica, 6 p o r 100, ¡Cx 
Al io - I h u iH.s dif! \ 'izeava. 5 pur ÍÓO 
m m 3 %$>. 
Idem k! MU. 6 .ñor 100. 102.50. 
Constnr . - t í r ra Naval , 5 por 100. 83.50. 
(Wvv\^vt \a^viav \^a^vvvvvivvvvvvvvv\ . v I-A-vv ^ 
c c i ó n m a r í t i m a . 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E 
•í> NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compáren la con las de otras marcas, y dec ídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS". 
M U E B L E S D E A O E H O RUDY MEYBH 
C A J A S D E C A U D A L E S L I P S 
Venia eiclDsi?3 en Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O r M S 
PAPELERIA: RIBERA, O 
3S?Í MADRID: 
R T O Y M E T E R - Preciado», 7 
Dn tonvenio un la rasa vendedora nos parmite cfieter a natstros lectores un* 
IniSfiall de cien peselss ¡obre el vaiw de las niquiaas y calcalajoras. si ¡I u-
tlsfacir su imporia prasenlan esta vale. 
D E SIERRAJJONPA, L E G I T B I A S 
EL CuIfTRO, RuaM, 2 . - m 125 
IIENTO DE BUQUES 
en lastre, do 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
, Tonifico, ayuda o hs digestiones y abre 
el apetito, curando las eñférrñeoagés del 
ESTÓMAGO c INTÉSYlHOS 
D O L O R DE ESTÓMAGO 
D5SPEPSSA 
ACEDÍAS Y VÓafflITOS 
IWAPETEMCfA 
DIARREAS H l l i C S ' 
v WiiKc) uue, a veces, ülternan can iSTRESlMIEHTO 
DIL&TACIÓH Y ÚLCERA 
(¡úl Es'óir.ago . 
DSSEÍÍTERSA 
Muy üsado cnntrr. las fiiafreas de ios niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensaye.in una bclalla y se rotará pronto que 
el onlormo como mis, dlijiere mojor y sa 
, nui.-c, curindoso i!e nenulr con su uso. 
6 pesetas botella, con mmlioacifin para unes Sdlas 
Plato <lel d í a : Calilos y. l a Esna 
^HMir miMllviMEirpcjaa ac 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S j 
P A H A A ü T Q y O V I L E S Y R A D I O 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T t R K E N T 
A G C E S O R ! O S D E R A D I O 
AGENTE E X C L U S I V O 
Paseo da Pereda, número 21 
•I (por Calderonj.-SANTANDER 
MOV 
ENTRADOS 
<iJa?efai<, de BiJbax), 
•a-T.ibada.; 
< ( esar» , de Gijón, con carbút i . ' 
«Spa-ightdy»); iugilés,- dio New.-üsilo, 
con caa-bón.; 
" T o m n » , de Biilbao, con esrg'o, ee-
((.Toaquima.)), úe< Clijón, CÜ-II car.^a gé-
•rj( 
DESPACHADOS: 
<:(';i(ii](-ii». paÉm Hilbao, én bis'/.?. 
«••Tofiiii», |)y.ra Avuilés, con éáa'.jfá g,c-
mrud. 
O B S E R V A T O R I O METiÉ-
R E O L O G I G O 
• "Persi-stí&nc.ia. en ú MédSiterráneo del 
tsempo inseguro y >úe p e r t u r b a c i ó n . > 
SEMAFORO 
/ 'V ien to No'rte fresquito, nsa.r ñz. . d a . 
cielo n i i b o p o , b u m i z o n í f S ¿UL-IIÜ'JÍI.IJ-I-
M A R E A S PARA I50Y 
Ma.nwin;*: Maf í a rk i lU.íT; (pido, 
ííajamsi.i 'es: M.añann, 4,34; tarde,. 
y ? . 
EL «ALFONSO X 11» 
En las primep%e luM-rs^ <l-? i a m.-ula-
tók fie •ay-er 'mató en n.u-'st.co puevio e l 
1 •: la.i-iso iin:i,s-!.i.i/unt.jf-.o. « \ ( fo-ilso X I I I » , 
••• •••dí.'ifo ti.- Hiilwina y \ . r.uTi;/. Cón 
tjra.ñ '• i i i i i ( l ; : d de paca je ¡ os v carga 
ivi-M-a!. 
[•'.: v i a j o q u e b a , hecho til i n e ' f i o n a -
aó i ra^ i íUi i i t i co h á s ido r a p i d í s i m o , 
it-iMla n a l s de 4u0 inLllas por ein-
g i a d u r a . siendo l a imvror d e 027. 
A l S^íii; e l buque d e Tamoieo f a l l e -
CJÓ 'f-J cont ramaet i í j -e don Vicente Za-
ragoza, ver i f icándose el entierro en 
V t ra cruz. 
E l «Aífomso XII I» ttóae m inii . ' .r 'a.n-
te e ' irgamento de tabMO. 
Felici tamos ?iiicera,menite t& c a p i t á n 
0 ,̂1 menciojiado bijmie, s e ñ o r Giifár-
naa y a la ofie!a.l¡da:d. por l a .rapidez 
ron que ba Hecfio el via/e tSh nemÍÉ)-
.-• i i .asat lá utico. 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . - -
El movimiento de.l A .«lio cu oF d í a de 
ay.-r ñutS el sirruieníc:" 
(;omida:* d'st.i ibuÍH'ia •. : 10. 
.lv;iUinc'ias (•¡•n-^idas por 1 la.üi.seiin-
les, 2k 
. .. o Affa 
L a P r e n s a d z j ^ ^ 
D i v e r s o * c o m ^ I 
E l di» 19 de MARZO, a las tros de la sard% saldrá d» 
8ANTANDE3—B«1TO cont lagenc as—el ^ n o r 
aactipltán DON AGUSTIN CrIBfíF.NAÜ 
admitiendo pasajeros de todas das.-s y carga con d:-stino 
a H A B A N A . V E U A r . f T Z y T AMPK.O. 
ESTE BUfeÚE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
DITERAS Y COMEDORES PARA EM10('..ANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impactos. Toíal, 549,60. 
Para Veracnis, pts. 585, más 7,50 de irepuestoí:. v'otai, 592, 
Para Tampico, nts. 585, máa 7,50 de impuestos. Tota',, 592,50. 
1 1 día 81 de M i R Z O, n. Im dtoz de la maüaf.s., saldrá d» 
SANTANDER —tía vo cantiege icjaa—el vapor 
nara trasbordar en Cádiz ai 
0"!¡ 
qttt «alárá de aquel puerto el 7 de ABRIE, admltíaiadc pa-
sajeros de todas ciares con destino a Río Janeiro, Moa-
tevideo y Btienos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destilaos, 
incluido impaestoB, pesetas 507,75. 
saldrá de L a Coraba el día 15 de MARZO, nara Vis^o, 
Lisboa y Oádiz, üe donde éaldrá ei para'Uartapena, 
Valencia , Tarra.g-ona y Barcelona, y de este puerto e) d ía 25 
de Mmoo para Port Sajd, Suez, Colombo, Bin^aportí. 
Manila, ttong Kong, Yokóhama,-Kobe, Nagásakí, Sanghaí 
y HOII.ÍC Kong, admitiendo pusájo y carga jara dichos 
puertos y para otren pantos r f .ra ios cuáles hs-va, esta-
blecido servicios regu'pr«5 desde ios pueitos dt escala 
antep indicados. 
Para n i á s ¡nforme» v condiciones, d i r ig íase a sus: agentes 
«n SANTAaNDEI": S I ' ^ ' d l E S (lí.K.) DE ANCEE PEltEZ 
COMPAÑIA, Paisíó d • !'• •red-a. Í6.—Tel^ho. C;rr--
ción tel'eo-.ráliea. v telufúÍMca: G E E P E R E Z . 
limitar a MsSms.- Vsráíí'M, Tfiáftp^t» f K8e»f> Urtesi&v 
Vapor EDAM, 









el 11 de marzo, 
el SO de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el S de junio, 
el 24 de Junio, 
el 15 de Í-JMO. 
el 3 de agestoi 
el 26 de «írosto, 
el 22 de novifmbre (viajo ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y! PASAJEROS D E GAMABA 
Y T E R C E R A C L A 8 J P . 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana. . . Pesetas. 539,50 
Píet ios es I H Í M I « t o . J S S K p - ; : : S i ; ™ 
Nueva Orleans. » 710.00-
S n C S W B precios están incluidos todos los impueatos, sao-
a os a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
f ^ H í ^ s fcs»í#s A^tnafa kSiatto da | opsatós 
en (ní^ertante tfaaeucnt». 
Estos vapores son completamente uneves, estando dotados 
de todos los adelantos modernofí, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase ^os camarotes 
601 
rotea 
T E K C ! . 
DORES. l'Ü^iADO^É», BAÑOS. DUCSAS y démagní lka 
biliiotecu, con obras de loa mejores autores. E i personal a 
su servicio es todo español. 
m ieat«!»aler*!t 4 JOS ssñoreB pa-BaJaroi «ua se jsrwtttateB oa 
i coa cuatro dlaa d» an te lac iós i . para I r a » ! ! * ? 
'•v ¿fî ^dta^tac-iOsi e.-oabaníiie y; racoger S Í I Í kiStófei, 
.«K biéo. olas» &»> Jí^oriae», dirigirst a nn agsntft a*» 
^.W ¡ CrljOjB, DOM Ül ANCISCO GARC1A. W«íí-R.6«,; á. 
«fe.- Apsirinóp út QorreoiSj nsirearo 85.—TaSatrtíísr^ff 
TEATRO PEREDA. - Ib.y. a .las 
y m •. !;.• i y d iez -y m.'dia.. debut, ile la, 
fi^an C o m p a ñ í a e-'-mie-o-lírica del Téli-
tiTOi dei PLccoli, de Ruma. 
.«AU-Babá» y fin de fie-:ta: Los t.i e -
r a í a? de « L a gra.n Vía)», «Gaza de rna-
rip&sias» y «Salo-nr;^). 
S A L A N A R B O N . — H o y , oondíusioci 
de Ja meiniumenui.l serie lifét^rioa «El 
¡niño rey»*, ú l t i m o episodio, tiruilado «El 
d"s!iiio de un rey» . 
.Ma.ñ.anri. jueves, g ran moda.: estre-
no de «((Locura, iinp'iii.deueia. y a b a l -
dono», por Lilla" Lee y' Jaok H c - l i — P - o 
g ia jua A i u r i a . 
E l domingo, «La casa de l a Troya» , 
p,rin-'iTa j e n inda. 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y , qu'n-
b> r(pi.-o-d.io úi l a gra.Hdi-..--a serie ((El 
n i ñ o rey», ¿«Uiñ catóo de i i igvncia» y 
«(jPhjjtoi? de b r o f í i a go rda» , c ó m i c a s 
por Saub Pola, d. 
GRAN -CIMEMA.—i-L.y. a las: S ^ s , 
. . i M ' l i fentycstífe)!, draTii,Li en cínico JM?-
fe;;, (d-as t ivs h ' i iría n:;)•». (•(•u'.rn, c i 
do.« fpwfPiS y r",|iri.-^e de lía. •pel¡Va!a 
"•Ca iii'iei :;,;-.!. de fú tL '. entre Jos eq-iii-
po-/ Iv 'pañt i i y Ra.:•••.••.• aa.-. IM •! cam-
Vu Eii-i-c;p.a. <1>̂  E^nj^oTna, el 1C di? fe-
bréíro, tópiWld con toda clase de Je-
t a j i i ^ ; 
C I N E M A I N F A N T I L , - :, con- P a p e l d e Deriodii 
tLmiai .de-'vde Jas .ciiieO-'y media. ~ ' l 
«EQ fantasma impbicable», pije An- a, cuatro p é s e l a s los 11,50 kilf| 
I on io Morí :!-.. Se vende en esta Ac" 
31 
S o c i e d a d H u l l e r a E s 
Consumido por las Comoañlas de los ferrocarrilssdd 
Norte de E spaña , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocartiles y 
de vapor, Mariña de guerra y Arsenales del BtadO, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas deM-
vagación, nacionales y extra r . i eras Declarados » j 
mÜares al Cardiíf por el Almirantazgo portusu» 
Carbones de vapores.-Menudor. para fraguss.-AS'0-
EL {ii 
.MADRID, n . - lCI c,m : 
publica boy en «A B C» un • • 
el que estudia la pei«enaji?l! 
fe de los .sori,'distas 5 
Bran t ing , con epiie.,. fe m M 
amistad po.- I iabrr e&lawjá 
en -la Soci..-d.ad de Nacj, ^ 
i lace el conde .ir. . ) in i^ ; 
elog-io de M . lirauting, y ¿ 1 
«S'o pn-edo d^'-i- ÍJI.,, ¿ , | 
de -su <!mistad •••bvi.- ¡ . " ¡ ^ 
dé E s p a ñ a en U-,. Soci^iad «3 
llfS. 
M. Bra.iT.tiiig eontriibuyé 
amigOís los delegados de 01» 
a l logro de mwütras aapiwL 
" nosot rd» le ayudamos p^J J 
CÍÍL ilc^rajíi Jas suyas. ^ 
Na.^-ii. fuenai eJÍa ŝ ñicomnJ 
opuesta* con la,s de 1 ^ ^ - ^ 
Puimois am.l>as. en. noiubrcí, 
(.i-a;? vva.e.-t-vr.» rApjpftVd^j 
cepresidentes de l a AsiaM 
nos d • ia.-r'. esi-fiita,dorplS f j ^ l 
elección de m.iemi! •res qU<, 
eoruperi' r el tr ibunal pennay 
l a just-iciit internacional, ¡ia» 
Espa.ñ.".. i>reseataba la oaudMati 
s eño r AftejinlKi..) 
«LA LIBERTAD» 
Ceu'Oií.a.-'sb) las cartas nj 
por los: : 'fiore.3 conde é Byjd 
Sárár-brz Cu-'vra, dice. «La-3 
en ;:Ui iTKÚmero dñ boy: 
«Si •••n este o.sunto m jiaf 
b'ico n^TOció y obtuv» mi 
por parte de la opinión iinhj 
te. es notorio que fué d seíior! 
Cinarra. 
E.1 'eenudie de Ragallal, disá 
0'. ei cxvnde es disidente, da 
Sfpara. de su jefe. 
D I v i i mr muy icoiiviaceni 
dianas de respeto %& rmm 
llevaron a provocar esas 
dentro de la. famiilia liberé 
dora .» 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADEgi 
d o n ' R a m ó n Topete. Alfonso X I I . 
T A N D E E , señor Hijo de AIIRCI jVrcz V ^ T j 
fila.—GIJÓN Y A V I L E S . Agentes de la bocUJ-
Hullera Española .—VALENCIA, don Rafael low 
Para ot ros i n í c r m e s y p r ec io s a las oficinas de 
S O C I J E J D A D M U & L J E R A J E 
** Fábrica de tallar, biseM 
rar toda ciase de «rais w 
las formas y ui.'didas 
Cuadros grabados y 
paíf y tst.-anjeraí. 
DESPACHO: AMOS ESCALANTE, 2.-TJ 
FABRICA: CERVANTES, 22 
* A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia djí^, 
tituye con gran ventaja al bicarbonato jjj^^g^ 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sô r m 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CRE0^d¡d( 
losis, catarro crónicos, bronquitis y 
p r c ^ ; rs • * e n o e s o j 3 . 5 0 ^ 
D e p ó s i t o : D o c t e r M e n e d i e t o * 
Da venta en la» p r inc ipa les farmecl«« ¡j 
JZa Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Fia** ^ 
d« 
DE 1925 r D6 MA^O nE — w - PUEBLO CANTABRI ARO X U PAGINA Í 
S i e s u s t e d t > e l l % ; s i u s t e d e s ¿ x m a n t G e s p o s a ; s i s u í e l i e i d í x d l a c o n s t i t u y e ; a l e ^ i - i a . y 
s a l u d e n s u s h i j o s ; s i u s t e d s e p i ^ e o e t - i p í x d e s u ^ ^ ¿ ¿ x r * y e s j ^ é r ' j s o n a d e b u e n ^ - u s t o ; s i 
a t i n n o e o n o e e u s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l e h i o e o l a t e A Í M « S ^ L . I £ S p v a l e l a p e n a 
e l e | u e u s t < - d l o p i ^ v t c ^ í ) * 
i H C X f r v i i A « Una tacita de chocolate A N G E L K S e s el má" de'itjio?!» ¿esayano . alimenta y estimula; sus valores nutritivo? h iren -le él un tónico natural perfecto 
ILf&U- J Í V * M . u - , ^ < Tomando el chocolate A N G E L , E S en crudo es el mái lino v'dclicado oombOu.El mayordeleite cisahorear su guatp exquisita y su aroma delicioso 
auxil iar p a r a . 
• chocolata 
¿«t61"^ T é t» es el encanto c e ios nmos. r;i cnocoiate A . JW O- K >, K ss , numero », ejerce en los niños delicados una wpdw osa artci(5n «'Rtimulant Í. YA ciiocoiave ^ N u- E. i . IÜ e» esia euioorado con los 
A* ncaos- poco H-áiicar. y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad, conserva ia juventud y belleza de l a mujer . Feliz es la mujer cuando saborea el exquisito choaolfete A N G E L E S 
per de 
¡rejo1' 
E l perfecto r u b í y el m á s l impio y bien tallado bril lante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
proveedor de la Real Casa ha.ee cerca de medio sifr'o.'El mejor 
del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
Muriedas, Maximino Castañedo.—Limpias, José Martínez.— 
-—-^víto aroma y g e n u í n a calidad; altamente al meQti-
^cA izante empaquetado; elaborado en las fábricas de 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: 
Lñsivos: En Maliaño. Celes; 
^ l 1 Hiio de K. r lorcida.- . 
fe veüno Conde. -Ore,] 
K ^ i í s Corrales, Kamón 
^ e & r e a n o ^ 
E l mejor postre, mantecada de Astorga ^ ¿ v r v . ' H T . A . ' T O B O S A . O l í J Í B S t ! J » , única que ha obtenido patente de mejora* 
ador. Quintín Quintanilla. 
San Vicente 
P r o x i m i a s s a l i d a s m n u e r i o 





m a r z o , 
a b r i l , ' 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
v a p o r O R Í T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
.hiendo vía C 4 N A L D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón). Balboa (Panamá), Callao Mo-
¡enclo. A'-'f ". Iquifiue, Antpfagasta. Valpa-
v oíros puerto» de Perú y Chile, A - M l -
T l ^ P Á S A k K O S D E 1.*. 2.a y B.a C L A -
RK Y CARGA. 
PASAJE A bR W L M (ineiuítís ínrcyssíos] 
OBÜPÉSA ORCOMi. ORIANA:! 
OROYA ORITA ORTEÍTA" 






Pat-a^eros de c á m a r a —Para servicio de 
los españolea (;fato.s buques llevan camareros 
5-cnciii- rcs pspafioles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
t-e barán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.-—Son alojados 
en hifriénicns y ventilados camarotes de dos, 
cual , o, seis y "ocho literas gestos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de vanado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por coi-iueros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Prec io de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
H O O S D E B B S T E R R E e f i E H 
Paseo de Psredff, n ú m . 9.—Teléfono ( 4 L : ^ 
Telegramas y telefonemas: BASTEBREOHEA. 
U L T I M O S M O D E L O S 
en zcpatos|[fa't r í ; | ara s í f o p a : 
colores nako ehre, gris, OÍCUPO, ^ 
rubuk y chap)f. 
La os S Í C A L Z A D O S PRINCIPE, 
cali 3 Amos de Escalante, número 
8, acaba de reciblp un extenso y 
variado surtí Jo. 
V E A S U S E S C A P A R A T E S 
^ « r H í t t o r á p i d o J á t e v a p o r ® » s o r r e o s A l « i x t a n e s ! «S« I&aiat«28i2«r 
H A B A N A , V E R A G R U Z H T / ^ M P I C O 
S I 1 3 c 9 e m a y o , e l v a p o r • J L * O X O d O 
£ 1 2 4 d e J u n i o , e S v a p o r X X O 1 ^ s l C & " t X R r 
Admitiendo carga y pasajerosjde primera y segunda ¿cía se, segunda económicaryl tercera c l* i« ' 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E K C E R A G L A S E ] 
Pwr» Habana: Pesetas 525, más 14,5'.' de Impuestofl.—Total. peset?«3 539,50. 
PWP» Veracrtia v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imouescos,—Total, pesetas 582,75, 
""Estos vapores e s tán constrnídoa eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L levan m é d i c o s , ca-
fliareros y cocineros españoleE. 
.Para más i i i t e e s íiriolrse a les fonsiplarios fioppe y foiflp.-Saalauiíer. 
CfiTiqRRO^ 
R O N Q U E R A 
11 ule . J 
TON 
l N O F E N S I V / n 
OE 6 U U O 
RESULTADOS 
Í 0 L I N O S 
dores, * ^ 'z- Tritura. 
lnm8,iso sutt¡íom,zhdo"s 
administra 
L 1 Q Ü I D A C I 0 N 
Habiendo recibido de la. 
principóle' ' Fábiícás de En-
ropa grande-- cantidarles de 
P A P E L A PINTADOS psra 
decorarliabitaciones,enpie 
ciosos dibujos mr derni Us 
par^ 192."), 83 liquid»n A 
PRECIOS DE F A B I C A 
3.500 rollos, re lo ce 1924. 
tasvsntasdel a ^ículo a 
liquidar, \ on exclusi /amen 
te ai contad v 
Lal iquiuacióo dudará, sola-
mente hasta el 15 da marzo. 
Gasa de Valeriano Hionso García 
GKAN ALM*OÉV DK! PAPELES 
PINTADOS.—DROCM ERÍA Y 
PERFUMERÍA. 
filametía Primera, 14.--TBI. 5-67 
LTIMA semana de ventas en 
la almoneda de la Primera 
Alameda, número 28.4.° piso. 
Alfombras de te' ci )p9lo para 
sala algunas tamaño muy gran-
des, vi tr ina y otios muebles 
dorados, gabinetes magnifteos 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
so cuarto de bflíio. 
ITÉSPEDES se desean fíjoa. 
Pensión completa d e s d e 
CUATRO pesetas Informará 
esta administración. 
debil'^Tl 
^ F ^ Á z ******* 
" « W B .lm,i ' l« ¿ o ú e r 
I n t e r n a c i ó n 
a l 
Mneblis [noevos: CUSA m m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAIS D E H E R R E R A , a 
F á b r i C 3 m o l I n O s. ven-
m -Me en el pueblo de 
Maacvu-Tas, con buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSF D E LOS 
RÍOS. Comercio. 
f T O R R E L A V E G A * 
NEW BAR RACINQ 
COiMIDAS ECONÓMICAS 
LAS M E J O R E S ANGULAS 
ARGILLERO, 23 
lo obtendrá con ARBOLES. 
H á g a usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, precios baratísimos. 
taja Mano.-Poeníg Vlesoo, '/apeas 
Adicionada en igaal cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole m á s esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L a . G H A i s J A 
SE D A N LECCIONES de corte para señoritas a domicilio. 
Informes en esta administra-
ción. 
a la fábrica de Euamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
tenso muest ariode t ida clase 
de cortinaies así como las gran-
des colecciones para su fábri 
cacióa a la medida en tercio-
pelos, damascos, madrás , sedas 
y en iníinidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hote'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador. 
Il«;p!esentante de las oorti-
na.s i nenía les de palil'os y la 
persiana leva mi mi, muy prác-
tica para chalets y cass-s de 
cambo. 
U S T E D ? 
MA?Dg CRIA se desea para 
I casa de los padrea. Informa-
rán en e3ta administración. 
SE A D M I T S W ••¡"ajeros fijos v por temporada: trato esme 
rado. LA. AN TONINA, Uernán 
Cortas. 2. Florencio Aia 
¿Tiene catarro, asma o espec 
tora con dificultadV bus dolen-
cias ce sarán inmediatamenta 
tomando 
P U . L M 0 G E N O L 
' del D r . C u e r d a 
específ ico Ri^ C O N S T I T U Y E N -
T E , BAL3 kMICO, R A D I A C T I -
V O y C A L M A N T E I N O F E N -
S I V O . 
Ci j a de eomcrimidos, 1,50,— 
Frat co de jarabe, 5 pesetas. 
EP /as pr ncipales farmacias. 
E n Santando-r E . P E R E Z D E L 
M O L I N O . 
S ( i a l , t e j a y l a d r i l l o • 
S Pídase directamente a la fábrica • 
E L A C O V A D O N G A B • • 
S Muriedas. — Teléfono 15-04. 5 
urac a 
»v» F.«)v,^«vxi, ww«xy * ^ H V " « O o'--" WIUIUÍOU ÍUO lojcuiuua '|ue para cua Miupjüa uBi uiftB, con gran r«atisracción lo usan, üí se quiere 
ahorrar salud, tiempo y oioero, no deba nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver nrimero a l es 
peciahsta señor Torreut. de nomore registrado. ' " 
propia ran satisfacción lo usan. S i se qniere 
sminulr loa 
relajado-
specialista s eñor 
ú n i c a m e n t e el sábado, d ía Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La '"-aacia 7 del actual. ^ 
NOTA;;.--En Inliesto. el día 5, en el Hotel Hijos de Pérez; en Llanos, el día 6, en el hotel Victoria: en Bilbao, el d ía 8. 
el Hotel Oofij, donde, ainmiamo. podrán visitarle todas cuantas personas lo de.een desde Ta¿ imevc de la m-nVmi I j v t u tas 
de la, larda aolamante. • •• . .• I«M 
Tallerea y despacho en Barceloim: Uftión/JS.-CftSft Torrent, 
en 
i 
q u i n t a l | » l « i n u 
E n /a í?i7/a d e V e g a d e P a s . 
Aterr iza un globo militar ex-
tranjero. 
los proyectos cfine guarda, para f l fu-
luro, todos «Hos clignofl áa ericornio 
y en beneficio de su^ socios protecto-
res y faniiilias de ¿«tos. 
Solamente na~ i'esta decir qwf la 
construcción de ese edificio ia d o l a -
mos con toda nuestra alma, por con-
siderar que ello de yítóJ inter.'e pa-
ra La obra de cuiMura qu-f se ha im-
D e n u e s t r o r e d a c t o r e n M a d r i d . 
L a Casa de la Montaña 4 
6 a i 7 e en los salones de Molinj 
Nuevaraenle, y correspondiendo a Glottlde 
dí'T tras la tuuaiiie invitación que nos hiciera Marinea GniVindo! J r l 
la Junta dli'ecüva. concur-rünos al se- Mai-tínez. 
A MERCED DEL VIENTO gjHiaa disposi-ciuneá. contando previa-
Désci? 
ña.na! 
í i i ad iwado para atraidcu' las faenas el día c iento de aiI:dê .unos. 
ded cainipo, presesrucLaroai el paso de un £1 gobea-nad-or civül volvió a comn- .i0.Ta111u.11xo a.. 1» 
í̂ iloibo gr^íuide 
ibcceando enonueanentie 
íljo, ujias voces llegail): 
y otras se ekr\raba, cxmando ¡montes ne-s de lo que sea. peT-í inmío Imcer. 
v valUíes, paili^üilarnieaUe los de Ca- COMO ES E L AEROSTATO 
¡mairgo, Astillero, Viaiaesic.usa.,_Hcncdo 
de Wmiúgos, San Vicente d 
letcétem, ebcétera. 
Ditohos cainipesino'.s veia-n „ 
IXÍ cafa uJ' JíW-lo opuesto deíl «nonte tras 'Peaide de (ú mi taM^ de a ía t t feé Ayer^Ji^ron comienzo- l-"s Klaso's es- v conserve su prestigio, 
el que ée vetan desapaj-oce-r, y en esta grueisa, de gran Ivyagitud. y tiene en pecinffG á* fívósúcB, creadas por osla y c,>rn0 .«.¡j potencialidad 
Sánciiez, pa 
forma dirigoie, que. ca- nica-rse por (la noche con el MüNisteDrtó ^ «n de f ^ ^ ^ J ? ? 8 ^ 
l ti  y sin rumbo de Gobej'nacióai, cornunicúndalo deta- yue la finJi^cinjKaon qx 
ees lleigaiba cerca de üerra lies de última hora y sod'lcitando órde- vnc* ritas va a aprar 
a  •  u a ¡Lo ipextL etnte Jia di CAS inomefí m vea en-sr» 
 ólmlo de las pereca:.^ uu« «M-- D? ^ MOTNFINTO D>, ^ elegida, ha ini- ñación Fernández" "V I 
sa. Reme  El globo, como ¡hemos dicho, es de can af i lón a a música y xui poco cío l a U r do orientación acer- LoílJK Va Ga i i a i , , ^ I 
ie Toranzo, forma zepeWn, catst fq- te ir í ia y de ^ n n o a n u i ^ r n Sociedad, tan'digna ^ ^^5. , ^ean&oÉlónifehte y con Rabanal f o n i v ^ 
•uma-ilAttífitud- de 17-metro? apmxima- «o ^Ftunulo. Iodo entusiasmo por quf La Gasa do r ,,r;nri,, Kn—uia' F(.Pr • M 
que el glo- damonte, * .. . » * * * j¿ MonUmu rtH-upen' su pqíendalidad Gutaérrez. ' 
C;nTi^li;i Guerra. 
" i y w Jifa. Rnir. P u n ü r ^ i ; ' V3"! 
cirruny-tanda comf-naamn a llegar no- su parle supejior drv, oaupajras <l« aire agramex/m en heneftcao do sus socios p^stigio no pufdrn prosperar -in un TOT-OSÍI de \ hw.r* \ i I 
ticias a ostai (población dicle-ndo- qu« «¡ o flaíitre y trampas de depresión. prótéef^íróse e hijo*--. comiunismo de esfuett&os y do iniciati- Tuilia' Hl rnhV Vui nVw " Iji,J 
eúeróstato había descendido en el pue- No -exigen indir-io-í de barquilla »- Laa horas que han do TTírif son Jas vaSi inicial.iva.'S y prestigios nacidos rs »—..-.«J...: I 
hJo de RevUla de Camargo; otros, qu<¡ »e supone, cea {fundamento, que ¡r-i «igiiiwnleí1*: Para Id* rorMriculfldcs en hasta en 
<m Hmu»; otros, que en Parbayón, y wparato es de cüxservaiclótn y que áfl- jft ritáae de vlcslfe, de uña a tr- - do la 




eme ae ic« X z w r i ^ Caldoróf, M¡.hJ 
ignibcantes ronohiu, í.Mm,vo 
i . k _ . ^..i 1,. " ^ - i ' j ^ - " ^ — w . — •- B T - . í-- - -7 >i wtx, v i'«:u w: pega . 
del puesta de Ontaneda, en el que se oj-ército francas, aunque b'-e.n piwbera rí}n_ m día^ olamos. 
consignahai que había aterrizado un corresponder u B é l i c a , ya qu! ni.n- j (V. ¡natribulados en la c?*s* de ar- to de'ca 
gflóbo miaitar, que en su parte poste- guna setilal'determina en el aparato monía ^¿fcica e historia de la mú.-M- rectivas. 
trior y m un píqueíto disco, d^cíá; 
(íAeironáutique mühtaire; 3.152 N. N. > 
EN LA PENILLA DE CAYON 
El gltóbo a que ailudimosi tomó tie-
r r a en unos terrenos pjx!>x,iinosj a 1 1 
fábrica de harina Uicteada «Nestlé», 
blefralo visto en primer ilugar por un 
chico que se agarró a un la'ngo n.ablc 
el origem de su na».donaiUdad. 
\ VV»A-VVVV\AAA VVVXAV'VVVVVVV VVVVVVVVVVV'VVVV'VX'VV 
N u e s t r a S o c i e d a d 
C o r a l . 
'Ayer dieron pirincipio las el asee és-
que arrastraba ol aeróstato, caMe que peciídes que ha fundado la Coral en Pot 
Nosotros, qnt hfiítno» tenido eJ gm- nwt¡ ' ' ' pMu\ i^" \ \7a^!t 
cambiar impT^esiones con los di- ( l r ^ Matilde Vizoso V 
xs, podemos anticipar a núes Re-ina Maríi» ? 9 
en. asis-tirán dia tres a c mitro de la tros lectoreiB que en adelante, cada gUita Ribi^ioz' M-in r * 
ta^do. dáa que transcurra, la Ca^ <^ 1^ 4 y ^ ü i d e ^ Veliiía. mu*** 
v-.w• A-IVWVA\VAv\\vt\AvvA'.wvwtvwwv.Ai-wv* Montana, ganará no solamente el te- «janta Mnnteio Sirif 
" \ T . • l ^ r f rreno pí-rdido, sino que pebasaró. los J w í t n Gil Wl••.>> S""0̂  
Notas militares. ^ ^ r T ^ X ¡ h ^ i i r l í z k 
CESION DE MANDO ^ ^I^Z fli ^ l 
ausejrta-do .a coronel eStó c in t ro continúa tí camtao reiion ^ 7ñ! ¡m 
la Cria, 
rcedes 
Fernández. ' ' ^ 
arnava.l, oon corresponder a sínto- 00.1̂ 0,1 vni«w 1 . , 
ma* aca^ d é s p ^ e i ^ o de poca in> Villar, y de Mu 
SUCESI  
balíersie 
tomando la dirección de Ontaneda. 
Didho señor, em automóv 
su ruta, llegando aisí ñasta ia 
villai de Vega de Pa», donde d apara- - la3 de ^ halx cargo el capitán VüLalón. 
creadoras. REGRESO A LA 
iRista nueva Academia virne a lie- MAYOR 
to volvió a aiterrizar. 
El director de la Penilla, según nos 
">o, oponián-
ello varios dicen, quiso recoger d gflabo. opomán- nar) cómo ^ mm,hí{S o c ^ i o n ^ Re ha Re^^san a l a plana mayor díd ¡re- . ^ ^ ^ > nacernos aema- "hora"]0"^r"h7; ; 'Vn^l que hacía j g ^ e n t o ifes sargentos 1d(M batallón densos, vamos a decir «dos „ n Z l r Q * 1 Ü hecJio constar, un buceo w^riv ^m^ww, «1. , r r ^ j "T""" ^umemo '^is sairgentioe qhi oatauon ^ v v " ™ ' / o * . j V lauro» no sirvan de Ifteho« 
tiempo tenútmos olvidado loe santan- espedicionario dea regimiento de Va- Palaiiras.. sobre la última de aa fies- ¿ " ^ n t e ' 




portanoia para mucüos, constituyen. ?1S L Í r f ^ V . ^ ' n ^ 
Pin ombarío, un poderoso medio de ^ í ^ r r u 1 ! Í1SK ^ 
observación para quien pretenda leer rí%,T*™¡fi** 5^ ^ , . 1 
el futuro de este Centro/ . .f1 P r ó ^ 0 b f e ^ cel^ 
No rrueremo. defraudar a nrn^t.ros blí-" ^ f * ™ 0»f-
PLANA ilectores. apartándonos del título que - ^ J ^ f ^ . ^ ia Tnta;a 
hemos dado a estas cuartillas. m i n d ^ o^^ 
dosa terminantemente a ell  ri s « » <Í3l ¡re- .'A.sl que. y para no hacernos dema- 0>1̂ .̂ ^ L C l " „ u » ^ 
aldeanos. 
Es de hacer notar que al cruzar 
T ^ T ^ ^ ^ e ^ i t ^ m ^ - " 0 y que p¿r apat ía t .níamo6 ^ ^ ¿ ó n í ™ ' ™ ^ ^ 
duciendo mi enorme dhispazo que an-mconada. Qn ,o .Dr v ASCENSO A CABOS -v* ^ S ^ ^ 1s on^9 j^n * •Sa a8 
asustó a unos-labradores y se hizo La Sociedad Coral de .Santander, y H id ^ ^ ^ ^ a e ^ ^ g Molinero y en la noche del martes de 
notar en da Central de Vieigo. ^ ^ nombro las personas <T^f ^ SOlldados m € )ítllllo X X ^ d H reS f S ? a I ^ POr h0raa en' 
EN E L BARRIO DE CANDO- m % actuahdad no confórme» miento valencia don Julio v e ! J ^ , , , 
LIAS COn la gran obra orfeónica, llevada a don A¡lbaild d^n Selecta y numerosa fué la concu-
' IEI «Aemnáutique militaire 3.122 fabo en nuestra querida ciudad y en CastTO d ^ v "00 ^ n c i a de invitados tú primero de los 
N. N.» tonui tierra en un prado del ^<?a la provmaa, quiei-en extender ^ ^ ^ ^ ^ ^ bailes celebrados y selecta y aun má.s 
barrio de CandoQiag (Vega de Pas), ^ radio de acción, facilitando * C # J m o r o s a fué la de esta noche. 
como a las ocho y media de la ma- 1<a Pnseflanza de la música a precios J \ i e T i e O a e O f l í l f O r i u ^ r ^n<a o ^ ^ a , también más nutrí- la y electo de Pailenm, y | 
ñ a ñ a ' verdaderamente económicos que estén da. amenizó las danzas. p.lenip<Men ciarlo de Cnbmbia. 
JnirfcidiataJmonite acudieron a suje- al BfcmÜ ^ todos los bolsillos, y SECCION DE CIENCIAS wm- Y f1" Vist^S08 distraeos con que La Reina, doria Victoria! 
tajile gran nmnero de aldeai^s, -per- ayer, como decimos, comenzaron su RALES Y POLITIPAR átavlaroil nuwstras paisamicas des- ¡a mai-quesa de TorHagum 
sonándose más tarde el alcalde, y La nueva orientación de enseñanza, que f* " ' T 1 I T ^ < tacSMáe sh. belleza, belleza encanta, ác¡ de .Santa'Ana de J a s Í 
Guardia civil , l a cue custmlió el ana»- esperamos se vea coronadla con el « o y auas &.iete ele Ja-carde Oar-á eu dora y sugestiva. ñ a Rodríguez de 0 
rato, prohibieaido quo nadie tacase en más lisopjero éxitn. st-gunda coníefrencia sobre el t^rra: En nuestro carnet de notas logra doña lsíibñi Navernia, 
él ni fumase a, sudado, temiendo una Esta-Sociedad, que tanto honra a «La mfatnciia abandonada y d-íhn- moj; recoger lc« nombres de las dis- ieT) con stbS hijos, 
explosión afl contacto de sus "-aises. nuestro pueblo, se está. pii?parando cíente. Causas y remadlosi), ej; revé- tiri'rnida.s señoritas: JURA DE CARGOS 
La opercición de sujetar arao.rosta- para la construcción de la. casa de "la rendo padre García Herrero. Olvdulia Ruiz. Teresa TJrbina. Chu- Con e\ ceremonial A'cost 
to ,fué daberiosísima, empleándose en música, edificio aue les eo de todo Al acto podrán asistir las Señoras chi Tránao-a. Trinidad Gutiérrez Ve- raron ^oy en Palacio Jos 
filio 'barras de hierro y gruesas mado punto indispensable para dar, cima a acompañadas de un señotr soedo. ñero, Soledad Villar, Isabelita Setién, &Uirn.¡j])e,r-COTps de Su 5 
:r?.s' j 1 ^ - ^ ̂ '^rar aseguiarie a dps \viAvvvâ \'vv-.AA\\'vv,vv\vvv-v\vv'vvvA.v\'vv\vvA.vvv\ •VVVA.VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV̂V WWVVVWXWWWWVWVWWVWWWVWA.WVAW\v J^ty y de inayordomo müy 
grandes fresnos, en los que quedo cau- tivamente, el marqués OB I 
C O f M I C A duque de Miranda. 
AUDIENCIAS 
MADRID, S.—.Don AlíoiWj 
en audijc-ncia a los obispos 1 
tivo. 
Comunicada' ila . noticia á l gobema-
doír, éste. La transmitió a Gobernación, 
pidiendo órdenes a tal 'respecto. 
El globo cayó en una pradería en-
charcada, próxima' a la carretera, de-
t rás de unos caseríos, uno de Jos cua-
Jeá ociipa en verano un genera.1 do la 
traserva.' 
¿DE QUIEN ES E L QLOBO? 
¡Realmente oómióa fué la primora (es-
cena' que se produjo entre los aldpa-
•nos-.deRpuiés de aterrizar el aeróstato. 
Todas se hicieron dueños do él, y m 
tanto uno decía que le desinflaran '<a 
ver 'lo quo tenía dentro», se oponían 
otros, a;!',-ga.iKÍo que ello no se hairia' 
a s í ' en tamo no le'vieran todos los v.v 
ipinQfl de. los pueihlos cercanos. • 
•Hul)o paniego que p renso que se 
acotan el prado y se cobrase a, perr.i 
gorda'Ja. visita. 
Los más pretenden daños y perjui-
cios y que so Jes indemnice, por el 
tiempo que han pagado en su cus-
todia. 
A VER E L GLOBO 
A ¡las tres y media de la ti*de sa-
lieron en automóvil, con direceión a 
Vega do .Pas, el: gobern^iiilor civil seflor 
Ore}a ¡Kilósogui. di K-ulcalde sefior Vega 
iLamcra, eJ teniente aiLcalde de.l A^mn-
tnmiento de Madrid, señor Fir^it^s, 
Pilla, y el secretario pairtticnlar de ja 
primera, autoridad citada, don Jo^ 
Gutiérrez Cort-ines. 
Cuando estos señores llegaron oíl si-
tio donde so encontraba e.1 «rlo'bo. 11o-
.vía tor/vnciaílmente, a'pesar-de lo'cu al 
m á s de cien personas, aguanlaijan allí 
pereninemente, para míe nadie pudie-
ra a rrebatainles (caquello» que ellos yaz-
gabán «aiyo. 
La realidad, omlpero, los a.margó 
m á s d» la cuonta. F.l vicerónsu-l fran-
jé» se peT50ín> tanjbién allá y dictó, ai-
• 
Durante íla oeiremonia 
presentas 'en Ta Ccámara 1 
fe» de Palacio, maraués * I 
y teniente general Znh»]w;̂  
domo dp anardia coníleof 
los avudantes del MoijaKM 
coronel Ob rogón, P^'P^J] 
señor .láudenes v/omandw^ 
f-iov^rnis 3=efíor Ojeda. ^ 
ÂÂÂWVVVVVVVVVXVVVVUVVVV̂^ 
R e a l S o c i e d a é } 
g o s d e l 5 a n W 
Han mgresado a i o ^ \ 
osüi Real;.Asociación « 
guL-ntes: 
Don Manuel de ' b * 
la Barca, señores RAN*3Í 
" t T * — \ T \ T 
don José López, don t^S 
aflora viuda do I l - r n ^ 
don Angel Viñez, don m 
vin del Noval, don ^ 
don Alejandro P ^ ' ^ ^ , 
Ecos desocó 
En el rápido . ^ . J j ' 
d,rid eil culto teniente ^ 
'Avunitaimieiníto, don & 
Pi.la. Ni 
Con toda ^ l i c \ d a í ¿ l l l i 
precioso niño Jn • ^ 
doña Margarita v u ^ - ^ 
tro querido amigo & „„, 
Mediicina don - ^ ^ I c é 
Tanto la madre ocnif' 
¡OHSCO, QUE BARBARO! ¡ESCOBE CON LAS DOS MANOS! 
- N O COMPRENDO TU ASOMBRO. ¡HAY TANTOS QUE ESCRIBEN CON LOS PIES! . 
eido se encuentran «n 
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